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El estudio planteó como objetivo general establecer la relación que existe entre las 
habilidades gerenciales de los directivos y el desarrollo de la profesionalidad de los 
docentes de la Institución Educativa N° 86043, distrito de Jangas, provincia de Huaraz, 
para lo cual se determinó un marco teórico de las Habilidades Gerenciales, desde el 
enfoque de Gestión Directiva o Gerencial, y el desarrollo de la profesionalidad desde la 
propuesta del marco del buen desempeño laboral del docente. La investigación tiene un 
enfoque descriptivo correlacional. El tipo de investigación es de carácter aplicada. El 
método usado fue el descriptivo. El diseño de investigación es descriptivo correlacional. El 
estudio demostró la existencia de una correlación significativa entre las habilidades 
gerenciales de los directivos y el desarrollo de la profesionalidad de los docentes en esta 
institución a un 70.3. Las habilidades interpersonales de los directivos presentan una 
correlación significativa con la identidad y responsabilidad profesional de los docentes. La 
comprensión, el trabajo en equipo, el manejo de los conflictos con los docentes establece 
las buenas relaciones. 






The study proposed as a general objective to establish the relationship between managerial 
skills of managers and the development of professionalism of teachers of the Educational 
Institution No. 86043, district of Jangas, province of Huaraz, Peru, for which a theoretical 
framework was determined of Managerial Skills, from the Management or Managerial 
Management approach, and the development of professionalism from the proposal of the 
framework of the good work performance of the teacher. The research has a descriptive 
correlational approach. The type of research was applied. The method used was the 
descriptive one. The research design is descriptive correlational. The study demonstrated 
the existence of a significant correlation between management skills of managers and the 
development of professionalism of teachers in this institution to 70.3. The interpersonal 
skills of managers present a significant correlation with the identity and professional 
responsibility of teachers. Understanding, teamwork, managing conflicts with teachers 
establishes good relationships. 






En la presente tesis titulada Habilidades gerenciales y el desarrollo de la 
profesionalidad de los docentes de la Institución Educativa N° 86043 del distrito de 
Jangas, se plantea identificar las habilidades gerenciales que contribuyen en el desarrollo 
de la profesionalidad de los docentes. 
Esta investigación es importante porque se debe reconocer que el desarrollo de 
habilidades directivas no está dirigido solamente a individuos que planeen obtener puestos 
directivos o que actualmente administran organizaciones. Está escrito para ayudarlo a 
administrar muchos aspectos de su vida y sus relaciones. Tiene la intención de ayudarlo 
realmente a cambiar su comportamiento, a mejorar su competencia y a ser más 
comprensivo en sus relaciones con diferentes tipos de personas. Está hecho para mejorar su 
inteligencia emocional. Whetten, et al. (2011). 
Según la problemática planteada, la hipótesis formulada y la relación establecida 
para las variables de estudio, esta investigación aporta teóricamente dimensiones e 
indicadores que permitieron tener un marco teórico sólido, coherente y consistente. 
El estudio se ha elaborado teniendo en cuenta la siguiente estructura. Capítulo I, 
planteamiento del problema, en la que se hace referencia la determinación, formulación del 
problema, los objetivos, la importancia y alcances de la investigación, limitaciones. 
Capítulo II, se presenta el Marco Teórico, antecedentes del estudio, bases teóricas en las 
que se detalla las definiciones de las habilidades gerenciales, fundamentos, clasificación de 
las habilidades gerenciales de los directivos, definición de desarrollo profesional de los 
docentes, generalidades, importancia, dimensiones para medir el desarrollo profesional de 
los docentes y definición de términos básicos. Capitulo III, presenta en forma detallada las 
xv 
hipótesis, variables y la operacionalización de las variables. En el Capítulo IV, 
denominado metodología, se propone el enfoque de investigación, tipo de investigación, 
diseño de investigación; se realiza la descripción de la población y la muestra, técnicas e 
instrumentos de recolección de información, tratamiento estadístico, procedimiento. 
Capítulo V, denominado Resultados, comprende la validez y confiabilidad de los 
instrumentos, presentación y análisis de resultados, discusión de resultado. 










Capítulo I.  
Planteamiento del problema 
Como se conoce ampliamente, la educación es la clave para el desarrollo. Por eso es 
fácil explicar el progreso lento de la economía. Así como la resistencia de la pobreza 
extrema. Sin embargo, más importante que el vínculo exacto entre escuela y nivel de vida 
sería el aspecto cualitativo y el contenido de la educación. Como menciona: Webb (2017) 
En muchos países se avanza hacia un replanteamiento, tanto de lo que se enseña, 
como de la metodología de enseñanza. En particular, se busca dar más importancia a las 
llamadas “habilidades del siglo XXI”, como son la colaboración, la comunicación, la 
creatividad y el pensamiento crítico. En el Perú también empieza un replanteamiento 
similar. Un líder es el educador León Trahtemberg, quien reclama una política de 
modernización más atrevida, de objetivos y métodos, emulando el coraje que tuvo 
Finlandia para lograr el cambio. (pág. 15) 
Con ello, el especialista Morillo (2011), a través de su obra Reformas educativas en 
el Perú del siglo XX, refiere: 
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Queda pendiente iniciar un proceso de reforma que se oriente a resolver los 
problemas estructurales de la educación entre los que se destacan: la calidad, la 
desigualdad educativa, la descentralización, la revaloración del rol del maestro mediante su 
desarrollo integral y la carrera magisterial, la concertación entre el Estado, el magisterio y 
la sociedad civil, para impulsar el proceso de cambio educativo, que a su vez sea pertinente 
a las exigencias de la revolución científica y tecnológica, la preservación del medio 
ambiente, los procesos económicos, sociales y culturales; que ponga por delante el 
combate a la pobreza y el desarrollo humano. Todo lo anterior articulado por una 
concepción educativa integral, para el desarrollo de capacidades creativas, afectivas, 
cognitivas, la identidad, la autonomía, un alto sentido ético y una voluntad transformadora 
personal y de la realidad social. (pág. 49) 
Por ello, en el ámbito educativo, la gerencia es de aplicación relativamente reciente, 
debido a que las organizaciones dedicadas a la enseñanza persiguen un interés social, por 
esta razón, en el contexto de su desarrollo se ha interpretado mayormente desde un enfoque 
administrativo. Como refiere (Ferreira, 2010), las instituciones educativas han tendido a 
desarrollar los procesos de planificación, organización, dirección, control y evaluación en 
términos de eficacia más que de eficiencia. (pág. 75) 
El personal directivo de las instituciones educativas, al actuar de manera incoherente 
en su gestión gerencial, por desconocimiento o por falta de iniciativas en la aplicación de 
las funciones de la administración y de la gerencia, como menciona (Borjas et al., 2008), 
“puede generar problemas organizacionales afectando la eficiencia, como cualidad de las 
instituciones educativas en el servicio que prestan a la sociedad”. 
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Por eso es importante el proceso de conocer, desarrollar y potenciar Habilidades 
Gerenciales tales como el liderazgo, inteligencia emocional y habilidades sociales, es el 
resultado de un proceso de actualización y cambio de esquemas mentales, emocionales y 
afectivos, tal como refiere. (Arroyo, 2017) 
La función directiva, como menciona (Cardona, 2010), se concibe como una:  
(…) actividad creadora que estimula la capacidad de aplicación del conocimiento, a 
fin de que los docentes preparen más y mejor a los estudiantes para convertirlos en seres 
capaces, competentes, reflexivos, analísticos, críticos y creativos pues al poseer estas 
características podrán encarar con mayor seguridad los retos en su vida personal. 
Uno de los objetivos de la educación en el Perú es desarrollar y fortalecer las 
competencias y desempeños de directores y subdirectores, a fin de que gestionen sus 
escuelas bajo un enfoque de liderazgo pedagógico y asegurar el aprendizaje de los 
alumnos. Al respecto, el viceministro de Gestión Institucional, Juan Pablo Silva, indicó que 
es el inicio del cierre de una brecha muy grande. “Es la primera vez que comenzamos a 
poner, en el lugar que les corresponde, a los directores dentro de la reforma del sector 
educación”, agregando, además: Estamos poniendo a nuestros directores en el centro de la 
reforma, en términos de la importancia y el rol que tienen. Hay que sacarle el jugo a esta 
oportunidad y nunca perder de vista que esto lo hacemos por nuestros niños, niñas y 
jóvenes de todo el país. (Diario Gestión, 2016) 
En el tema, una de las tendencias importantes relacionadas con los aspectos 
organizacionales es el aprendizaje, donde se enfatiza el desarrollo de habilidades 
gerenciales como elemento integrador para las interpretaciones complejas que visualizan a 
la organización como un sistema capaz de aprender, no solamente en función de lo que 
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cada uno de sus integrantes puede aprender y aportar a nivel individual sino a través de los 
diferentes niveles de la organización de manera complementaria y no excluyente, 
convirtiéndose en un medio para tener un conocimiento importante y pertinente ante las 
situaciones de incertidumbre. Como se recoge en el texto: Multihabilidades gerenciales. 
Un subsistema para el pensamiento estratégico en las Organizaciones actuales: (Torres et 
al., 2012) 
En los enfoques gerenciales actuales, la necesidad del talento creador de las personas 
se considera vital en las organizaciones contemporáneas, donde la perspectiva holista es la 
clave para responder a ese entorno. En ese sentido, la sociedad del conocimiento le otorga 
un papel destacado al capital humano en los entornos organizacionales y el desarrollo del 
mismo dentro de una visión de sistema total que permita al líder ver los cambios hacia un 
comportamiento organizacional eficiente en los diferentes niveles, permitiendo un 
enriquecimiento gradual de todo el sistema para adaptarlo mejor a la gente. (pág. 58) 
Como se sabe, tal como refiere: (Whetten et al., 2011) 
Las habilidades directivas consisten en conjuntos identificables de acciones que los 
individuos llevan a cabo y que conducen a ciertos resultados. Las habilidades pueden ser 
observadas por otros, a diferencia de los atributos que son puramente mentales o fijos en la 
personalidad. (…) No obstante, en tanto que los individuos con diferentes estilos y 
personalidades aplican sus habilidades de manera diferente, existe un grupo central de 
atributos observables en el desempeño eficaz de habilidades que son comunes a través de 
toda una gama de diferencias individuales. (pág. 125) 
Por ello, debe reconocerse que el desarrollo de habilidades directivas no está dirigido 
solamente a individuos que planeen obtener puestos directivos o que actualmente 
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administran organizaciones. Está escrito para ayudarlo a administrar muchos aspectos de 
su vida y sus relaciones. Tiene la intención de ayudarlo realmente a cambiar su 
comportamiento, a mejorar su competencia y a ser más comprensivo en sus relaciones con 
diferentes tipos de personas. Está hecho para mejorar su inteligencia emocional. (Whetten 
et al., 2011) 
Los gerentes trabajan con otras personas y por medio de estas desarrollan su trabajo 
en equipos, con el fin de lograr la eficiencia y la eficacia organizacionales. Del mismo 
modo, son los responsables de los objetivos, metas y tareas individuales y grupales, y 
tienen como objetivo enfrentar los problemas y solucionarlos de manera positiva. Así pues, 
es importante la percepción que el directivo o gerente tenga de su propia responsabilidad, 
ya que él debe ser capaz de evaluar las habilidades gerenciales que posee para dirigir a 
otros, al tiempo que debe comprender el alcance de su propia responsabilidad en los 
procesos organizacionales. (Frías et al., 2009) 
Por todo lo anterior, se hace imperativo que: 
Los profesores están llamados a realizar juicios críticos de su práctica pedagógica en 
un trabajo en equipo constante; si bien la cultura individualista domina hoy en día, el 
trabajo en equipo es necesario, por no decir fundamental, para lograr buenos resultados en 
cuanto al aprendizaje. Generar ayudas pedagógicas y trabajo en equipo permiten analizar 
problemas comunes aunando criterios de acciones coherentes e inmediatas, que buscan 
soluciones desde el conocimiento práctico y teórico, en una organización educativa basada 




Se agrega a ello que, asumiendo este rol de profesionalización que se requiere del 
profesorado, los docentes deben actuar a favor del logro de aprendizajes en las salas de 
clases y para ello, diseñan, crean situaciones de aprendizaje y reflexionan sobre sus 
prácticas. (Villalobos, 2011) 
En efecto, los cambios en la vida escolar hoy son acelerados y crean numerosos retos 
a la enseñanza cuya solvencia pasa por la formación del profesorado futuro desde un sólido 
entramado formativo durante el tiempo de universidad, pero también por una formación 
continua de gran calidad destinada al maestro en ejercicio. Por ello, se debe internalizar la 
idea de que: 
El profesional de la educación sí quiere ser un profesor excelente, tiene que ver su 
propia formación como una tarea inacabada, como un formarse en el tiempo. Habría que 
empeñarse y avanzar aún más en la formación permanente y continua de nuestros 
profesores si entendemos que el desarrollo profesional docente es clave e incide 
directamente en la calidad de los aprendizajes del alumno. En la medida en que una 
institución educativa cuente con un personal docente cualificado y comprometido con su 
labor los resultados escolares son mejores. Es necesario que los maestros estén dispuestos a 
mejorar su desempeño profesional con el incremento palpable de sus competencias 
docentes sin olvidarnos, por otro lado, de aquellos intangibles propios de la educación: los 
valores. (Nieto et al., 2012)  
1.1. Determinación del problema 
Ahora bien, en la problemática concreta que se apreció en el distrito de Jangas, 
provincia de Huaraz, departamento de Ancash, haciendo un análisis de habilidades 
gerenciales de los directivos, se ha evidenciado un problema en IE Nº 86043 Virgen de las 
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Mercedes debido a que se observó que los directivos aún no manejan adecuadamente las 
habilidades técnicas para hacer frente a los problemas laborales que se presentan de 
manera cotidiana, tampoco en la designación clara y objetiva de las funciones de los 
docentes; carecen del dominio en las herramientas tecnológicas y poco hacen por presentar 
niveles de logros si éstos de contrastan con la planeación anual de la institución. En el tema 
de las habilidades interpersonales existe un trato con escaso uso de la empatía para conocer 
problemas individuales, los directivos presentan dificultades para el reconocimiento de las 
diferencias laborales de docente – directivo; no se incentiva una filosofía a favor del 
trabajo en equipo y se desconocen estrategias para evitar conflictos. Como se sabe, un 
directivo debe dominar conocimientos, conceptos sobre la creatividad, el pensamiento 
estratégico de largo aliento y, para ser preciso, es fundamental que se practique los 
elementos básicos del proceso administrativo, cuestión que dista mucho de la realidad en 
esta institución de Jangas. Los problemas que deberían tener un diagnóstico periódico no 
son tratados y pocas veces las habilidades a favor de la comunicación son evidenciadas, 
junto con limitaciones en la toma de decisiones y la administración eficiente del tiempo. 
Esto desencanta en un adverso clima institucional afectada en las relaciones 
interpersonales entre el personal administrativo y docentes. Hay un proceso de reforma 
educativa los directivos en dicha institución, sin embargo, no aplican estrategias de 
comunicación con los docentes, que den apertura de la consolidación de equipos de trabajo 
pedagógico. Haciendo una evaluación de desarrollo de la profesionalidad, las habilidades 
gerenciales limitan el desarrollo de la profesionalidad debido a que los docentes en el 
proceso de enseñanza aprendizaje carecen del uso de los materiales educativos; en su 
mayoría no están capacitados para el empleo de las nuevas tecnologías emitidas por el 
Ministerio de Educación. De igual forma se desconoce la normatividad del sistema 
educativo, incumplen los procedimientos administrativos para un trámite documentario, 
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hay una escasa participación en concursos de innovación tecnológica. Se evidencia 
también el grado de compromiso que asumen los docentes es de cumplir con su trabajo, 
pero no toma la iniciativa de mejorar la calidad del servicio en la Institución Educativa. 
Si continúa este problema ocasionado por habilidades gerenciales de los directivos en 
IE Nº 86043 Virgen de las Mercedes es posible que en un futuro próximo baje la calidad 
del servicio Educativo, ya que los estudiantes necesitan estar acorde al avance de la ciencia 
y tecnología, desarrollar competencias de acuerdo a las necesidades e intereses de la 
sociedad donde se desenvuelve. 
Para evitar esto en la IE Nº 86043 Virgen de las Mercedes del distrito de Jangas, en 
Ancash, es importante hacer este diagnóstico o evaluación de desarrollo de la 
profesionalidad, a fin de corregir habilidades gerenciales de los directivos; en otras 
palabras se requiere a través de la metodología de la investigación educativa, analizar la 
relación que existe entre el manejo adecuado de las habilidades gerenciales, en cuanto al 
aspecto técnico, humano y conceptual, y el desarrollo de la identidad, valoración 
profesional de los docentes para el logro de los objetivos educativos.  
Por lo anterior, nace la necesidad de estudiar y analizar este fenómeno aplicando las 
herramientas de la metodología de investigación científica, las nociones de las ciencias 




1.2. Formulación del problema. 
1.2.1. Problema general 
Pg. ¿Cuál es el grado de relación que existe entre las habilidades gerenciales de los 
directivos y el desarrollo de la profesionalidad de los docentes de la IE Nº 86043 del 
distrito de Jangas, Huaraz, en el 2017?  
1.2.2. Problemas específicos 
Pe. 1. ¿Qué relación existe entre las habilidades técnicas de los directivos y la identidad y 
responsabilidad profesional de los docentes de la IE Nº 86043 del distrito de Jangas, 
Huaraz, en el 2017? 
Pe. 2. ¿Qué relación existe entre las habilidades para diagnosticar de los directivos y la 
identidad y responsabilidad profesional de los docentes de la IE Nº 86043 del distrito 
de Jangas, Huaraz, en el 2017? 
Pe. 3. ¿Qué relación existe entre las habilidades para la comunicación de los directivos y la 
identidad y responsabilidad profesional de los docentes de la IE Nº 86043 del distrito 
de Jangas, Huaraz, en el 2017? 
Pe. 4. ¿Qué relación existe entre las habilidades para la toma de decisiones de los 
directivos y la identidad y responsabilidad profesional de los docentes de la IE Nº 
86043 del distrito de Jangas, Huaraz, en el 2017? 
Pe. 5. ¿Qué relación existe entre las habilidades para administrar el tiempo de los 
directivos y la identidad y responsabilidad profesional de los docentes de la IE Nº 
86043 del distrito de Jangas, Huaraz, en el 2017? 
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Pe. 6. ¿Qué relación existe entre las habilidades interpersonales de los directivos y el uso 
de los valores de los docentes de la IE Nº 86043 del distrito de Jangas, Huaraz, en el 
2017? 
Pe. 7. ¿Qué relación existe entre las habilidades conceptuales de los directivos y el uso de 
los valores de los docentes de la IE Nº 86043 del distrito de Jangas, Huaraz, en el 
2017? 
Pe. 8. ¿Cuáles son las características de las habilidades gerenciales de los directivos de la 
IE Nº 86043 del distrito de Jangas, Huaraz, en el 2017? 
Pe. 9. ¿Cuál es el nivel del desarrollo de la profesionalidad de los docentes de la IE Nº 
86043 del distrito de Jangas, Huaraz, en el 2017? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
Og. Establecer el grado de relación existente entre las habilidades gerenciales de los 
directivos y el desarrollo de la profesionalidad de los docentes de la IE Nº 86043 del 
distrito de Jangas, Huaraz, en el 2017.  
1.3.2. Objetivos específicos 
Oe. 1. Establecer la relación que existe entre las habilidades técnicas de los directivos con 
la identidad y responsabilidad profesional de los docentes de la IE Nº 86043 del 
distrito de Jangas, Huaraz, en el 2017. 
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Oe. 2. Establecer la relación de las habilidades para diagnosticar de los directivos con la 
identidad y responsabilidad profesional de los docentes de la IE Nº 86043 del distrito 
de Jangas, Huaraz, en el 2017. 
Oe. 3. Medir la relación entre las habilidades para la comunicación de los directivos con la 
identidad y responsabilidad profesional de los docentes de la IE Nº 86043 del distrito 
de Jangas, Huaraz, en el 2017. 
Oe. 4. Determinar la relación entre las habilidades para la toma de decisiones de los 
directivos con la identidad y responsabilidad profesional de los docentes de la IE Nº 
86043 del Distrito de Jangas, Huaraz, en el 2017 
Oe. 5. Establecer la relación de las habilidades para administrar el tiempo de los directivos 
con la identidad y responsabilidad profesional de los docentes de la IE Nº 86043 del 
distrito de Jangas, Huaraz, en el 2017. 
Oe. 6. Medir la relación de las habilidades interpersonales de los directivos con el uso de 
los valores los docentes de la IE Nº 86043 de Distrito de Jangas, Huaraz en el 2017 
Oe. 7. Determinar la relación de las habilidades conceptuales de los directivos con el uso 
de los valores de los docentes de la IE Nº 86043 del distrito de Jangas, Huaraz, en el 
2017. 
Oe. 8. Conocer cuáles son las características de las habilidades gerenciales de los 
directivos de la IE Nº 86043 del distrito de Jangas, Huaraz, en el 2017. 
Oe. 9. Determinar el nivel del desarrollo de la profesionalidad de los docentes de la IE Nº 
86043 del distrito de Jangas, Huaraz, en el 2017. 
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1.4. Importancia y alcances de la investigación 
La investigación genera reflexión y debate académico sobre el conocimiento 
existente sobre las habilidades gerenciales y la profesionalidad de los docentes. Se 
confronta la teoría sobre las habilidades gerenciales de las autoridades de  educación de la 
IE del distrito de Jangas, en Ancash, a través de los resultados obtenidos en la 
investigación, porque en ella se hace epistemología y se valida el conocimiento existente 
sobre las variables analizadas. Se cuestiona los principios que soportan la teoría existente. 
En su desarrollo, se buscó mostrar las soluciones del modelo relacionado con las 
habilidades gerenciales, la información que se obtuvo puede servir para revisar y apoyar 
teorías sobre estas habilidades de las autoridades educativas. Se propone ideas y 
recomendaciones para futuros estudios. El estudio motiva a la reflexión académica. 
El estudio contribuye a la definición del concepto habilidades gerenciales, coadyuva 
a relacionar las variables de manera más objetiva, sugiere de manera más adecuada 
estudiar a la población identificada. 
Por medio del presente estudio se beneficia a las autoridades, gerentes relacionados 
con la IE Nº 86043, quienes tendrán un mayor conocimiento para brindar las habilidades 
gerenciales de los directivos de calidad y poder satisfacer mejor a los docentes; de igual 
forma, el desarrollo de la investigación ayuda a resolver el problema descrito. El estudio 
describe y analiza el problema planteando estrategias para superar el problema de las 
habilidades gerenciales en esta institución educativa. La investigación genera información 
que podrá utilizarse para tomar medidas tendientes a mejorar el Sector. El trabajo se 
orienta a conocer los factores de las habilidades analizadas de acuerdo con los nuevos 
lineamientos de la Educación más utilizados en el objeto de estudio. La información 
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generada sirve para actuar a fin de mejorar la profesionalidad de los docentes, porque una 
vez que los resultados fueron analizados, éstos permiten identificar y explicar las 
características propias de tales habilidades gerenciales, aspectos que se traducen en 
recomendaciones favorables para aplicarse a una realidad concreta con mayores beneficios 
a largo plazo.  
Temporalmente, la propuesta de investigación es transversal y se delimita en el año 
2017, periodo durante el cual se hace la evaluación de las variables las habilidades 
gerenciales de los directivos y el desarrollo de la profesionalidad que registran los docentes 
de esta Institución en Ancash. 
1.5. Limitaciones de la investigación  
En su delimitación espacial, la investigación se desarrolló en la jurisdicción 
geográfica del distrito de Jangas, Huaraz, departamento de Ancash, lugar donde la IE Nº 











Capítulo II.  
Marco teórico. 
2.1. Antecedentes del estudio 
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Fernández. (2011): Modelo sobre Competencias Gerenciales para el personal 
Directivo de Tecnología del Sector Financiero basado en un enfoque de Organizaciones 
Inteligentes. Tesis Doctoral. Tecana American University.  
El objetivo de esta investigación está dirigido a identificar los modelos, 
metodologías, técnicas y tecnologías que en la actualidad se han convertido en buenas 
prácticas gerenciales y construir, a partir de ellas, un modelo conceptual adaptable y 
dinámico.  
En la parte metodológica, en el análisis se aplica la metodología cualitativo – 
interpretativa, dada la naturaleza de la investigación que involucra procesos de índole 
humano cultural. Se efectuó un trabajo de campo que pasó por el análisis de contenido de 
los documentos formales de la institución financiera donde se llevó a cabo el estudio y de 
las entrevistas en profundidad realizadas al personal con responsabilidad en el área 
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financiera tecnológica y los integrantes de la Vicepresidencia Corporativa de Tecnología 
del Banco Occidental de Descuento.  
Como conclusión, la necesidad de que las instituciones financieras adopten prácticas 
basadas en capacidades gerenciales, con una perspectiva de futuro que responda a las 
necesidades del entorno, y esto debido a que las organizaciones dedicadas a la generación 
del conocimiento, en este caso en el ámbito de la tecnología para el área financiera, deben 
ser de aprendizaje constante y de alto rendimiento, para posibilitar que todos sus miembros 
se mantengan en un constante aprendizaje, ya que la velocidad con que la obsolescencia de 
los conocimientos está ocurriendo, hace que los mecanismos deben ser ágiles para 
anticiparse a las necesidades futuras de las instituciones financieras en el mundo. 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
Valderrama. (2013): Influencia de las habilidades Gerenciales en el desempeño 
laboral de los trabajadores de la empresa pesquera Diamante S.A. Planta Samanco 
Provincia de Santa, región Ancash. Tesis de pregrado. Universidad Nacional de Trujillo.  
El objetivo fue conocer la influencia de las habilidades gerenciales en el desempeño 
laboral de los trabajadores de la empresa pesquera Diamante S.A. Las habilidades 
gerenciales representan un elemento importante dentro de la dinámica organizacional 
permitiendo canalizar el esfuerzo, la energía y la conducta del trabajador, lo cual le otorga 
sentirse mejor respecto lo que hace, estimulándolo a trabajar más para el logro de los 
objetivos que le interesan a la organización.   
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En la parte metodológica, tiene carácter descriptivo; se ha utilizado los métodos 
inductivo, deductivo, etnográfico, estadístico. Con una población compuesta por el 
personal operario de la empresa pesquera Diamante S. A. en un total de 77 trabajadores.  
Como conclusión, la empresa pesquera, planta Samanco existe un regular del talento 
humano, en donde el 39% de los trabajadores señala que siempre reciben el apoyo por 
parte de sus jefes inmediatos en las decisiones que toma el trabajo, el 47% de los 
trabajadores considera que el conocimiento que poseen sobre las metas, objetivos y 
políticas de la empresa genera una identificación con su trabajo, por otro lado el 
cumplimiento de normas y el conocimiento de sus respectivas funciones propicia un buen 
desempeño laboral. 
Albarrán. (2015): Estrategias gerenciales y las relaciones interpersonales que 
reciben los docentes del posgrado en gestión pública. Universidad César Vallejo, Trujillo.  
El objetivo de investigación es determinar la relación entre la variable Estrategias 
gerenciales con cada una de las cuatro dimensiones de la variable Relaciones 
interpersonales: manejo de la comunicación, ambiente de colaboración, actitudes 
socioafectivas y resolución de conflictos que reciben los docentes del Posgrado en Gestión 
Pública de la Universidad César Vallejo-Lima Norte, durante el 2013.  
En la parte metodológica, se efectuó mediante un diseño no experimental, cuya 
muestra es equivalente a la población de docentes conformada por 145 docentes de la 
Maestría en Gestión Pública de la UCV-LN, durante el año 2013.  
Como conclusión, el autor indica que los docentes que dictan asignaturas específicas 
del Posgrado en Gestión Pública de la Universidad César Vallejo, cuyos resultados indican 
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que laboraron en un ambiente donde se practicó las Estrategias gerenciales acertadas y 
favorables para las relaciones interpersonales. 
Díaz et al. (2014): Competencias gerenciales para los directivos de las instituciones 
educativas de Chiclayo. Tesis de Maestría. Universidad Católica Santo Toribio de 
Mogrovejo. 
El objetivo de esta investigación fue Diseñar un modelo de competencias gerenciales 
para los directivos de las Instituciones Educativas de Educación Secundaria de Chiclayo 
para mejorar los procesos de gestión de acuerdo con exigencias actuales de la Educación, 
para lo cual se hizo un profundo estudio diagnóstico en 19 instituciones educativas de la 
ciudad de Chiclayo. 
En la parte metodológica, definió hacer un profundo estudio diagnóstico en 19 
instituciones educativas de la ciudad de Chiclayo. Se aplicó un cuestionario validado 
estadísticamente, cuyos resultados nos han permitido identificar las competencias 
gerenciales para los directivos de las instituciones educativas. Se hizo una investigación de 
tipo descriptivo propositivo, con una muestra de estudio de 262 profesionales entre 
directivos y profesores de Educación Básica, que pertenecen a las instituciones educativas 
más representativas por el número de estudiantes que tienen como población estudiantil. 
Como conclusión, los directivos de las Instituciones Educativas de Educación Básica 
de Chiclayo en estudio evidencian carencias agudas en la competencia manejo de 
dirección. Esta competencia es clave para la buena marcha de las instituciones educativas, 
los directivos requieren potenciarla para lograr mejores resultados. Derivado de lo anterior 
el modelo teórico sobre las competencias gerenciales se fundamenta en los modelos de 
calidad, con las adecuaciones respectivas a las instituciones educativas; en tal contexto se 
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aspira que los directivos de las instituciones educativas aporten a la calidad de las mismas, 
siendo para ello necesario el desarrollo de competencias gerenciales claves. Tales 
competencias se han diseñado desde el Modelo Socioformativo de las Competencias, que 
prioriza la solución de problemas del contexto y comprenden criterios de desempeños. 
2.1.3. Antecedente local 
López. (2010): Habilidades gerenciales y desempeño organizacional de los institutos 
viales provinciales del departamento de Ancash. Tesis de pregrado. Universidad Nacional 
Santiago Antúnez de Mayolo. 
El objetivo de este trabajo ha sido determinar la influencia de las habilidades 
gerenciales en el desempeño organizacional de los institutos viales provinciales del 
departamento de Ancash, permitiendo la mejora en el desempeño de los trabajadores de los 
institutos viales provinciales del departamento de Ancash.  
En la parte metodológica, es una investigación descriptiva, porque se describió las 
características de las habilidades de los gerentes y trabajadores de los institutos viales 
provinciales del departamento de Ancash y la relación que existe con el desempeño 
organizacional de los mismos.  
Como conclusión, las habilidades de los gerentes y trabajadores de los institutos 
viales del departamento de Ancash, en una gran mayoría, son deficientes o regulares: 
asimismo, el nivel de desempeño de estos institutos es bajo. Por tanto, se concluye 
desfavorablemente en el desempeño organizacional de los Institutos viales provinciales del 
departamento de Ancash. Se ha demostrado que el 70% de los Institutos viales provinciales 
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del departamento de Ancash tienen un bajo desempeño y solo el 5% tiene un alto 
desempeño.  
2.2. Bases teóricas. 
2.2.1. Habilidades gerenciales de los directivos. 
2.2.1.1. Definición. 
De acuerdo con (Griffin et al., 2016), en general, la dirección (administración) es 
definida corno: 
 (…) el conjunto de actividades (inclusive, planear y tornar decisiones, organizar, 
dirigir y controlar) enfocado a los recursos (humanos, financieros, físicos y de 
información) de una compañía con el propósito de alcanzar de forma eficiente y eficaz las 
metas de esta. La última frase de nuestra definición tiene especial importancia porque 
subraya el objetivo básico de la dirección; es decir, asegurar que la organización alcance 
con eficiencia y eficacia sus metas. Con eficiente queremos decir usar los recursos 
debidamente, con costos eficientes. (pág. 9-10) 
Todas las organizaciones usan cuatro clases básicas de recursos de su entorno: los humanos, 
los financieros, los físicos y los de información. Los recursos humanos incluyen el talento de los 
directores y/o administradores, así como de los empleados. Los recursos financieros son el capital 
que la organización emplea para costear las operaciones iniciales, las corrientes y las que desarrollará 
a largo plazo. Los recursos físicos incluyen las materias primas, los edificios de oficinas, las fábricas 
y su equipamiento. Los recursos de información son los datos útiles que usará para tomar decisiones 
eficaces (Griffin et al., 2016). 
Por ello, debe entenderse que los directores son los encargados de combinar y 
coordinar los distintos recursos con la finalidad de alcanzar las metas de la organización.  
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2.2.1.2. Fundamentos de las habilidades gerenciales de los directivos. 
Muchos decenios de teorías, investigaciones y práctica han señalado las numerosas 
habilidades que los directores y/o gerentes deben poseer y poner en práctica en distintas 
circunstancias. Sin embargo, no existe consenso universal respecto del conjunto específico 
que deben tener de ellas. También sucede que la importancia de las destrezas y la 
frecuencia con la que se usan cambian dependiendo de los diferentes contextos. Para 
complicar más las cosas, en algunos casos las diferencias entre unas habilidades y otras son 
evidentes, mientras que hay casos en que unas se sobreponen a otras. Sin embargo, las 
teorías y las investigaciones coinciden más o menos en cuanto a la importancia de siete 
habilidades directivas centrales.  
El esquema para esta investigación está basado en ellas y fue creado a partir de aquel 
conjunto de investigaciones y teorías. Después, afinamos y validamos el esquema por 
medio de detenidas entrevistas a cientos de directores. Estos constituyen una muestra 
representativa de la industria, del tamaño de la organización, del nivel y del área funcional. 
En este análisis se enfocan las habilidades centrales de los directivos para administrar el 
tiempo, las interpersonales, las conceptuales, las diagnósticas, las de comunicación, las de 
toma de decisiones y las técnicas (Griffin et al., 2016). 
2.2.1.3. Habilidades gerenciales de los directivos.  




















Figura 1. Clasificación de las habilidades gerenciales 
Fuente: Griffin et al., (2016) 
2.2.1.3.1. Habilidades técnicas. 
Las habilidades técnicas son necesarias para desempeñar o comprender tareas que 
requieren de conocimientos especializados. Estas destrezas son especialmente importantes 
para los directores y/o gerentes de primera línea, los cuales dedican gran parte de su tiempo 
a capacitar a los subordinados y a responder a preguntas referentes a problemas laborales. 
Para ser administradores eficaces, deben saber cómo se desempeñan las tareas que asignan 
a las personas que supervisan. Las habilidades técnicas deben incluir conocimientos sobre 
tecnología, servicios, finanzas, contabilidad, pronósticos, planeación, toma de decisiones y, 
sobre todo, la esencia de la organización (Griffin et al., 2016). 
Se refiere a la idoneidad de los métodos que se emplean en el proceso de la 
prestación del servicio, así como también en la adecuación de los recursos que se utilizan, 
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todo lo cual debe conducir a un producto o servicio bien elaborado o a un servicio de 
óptima calidad (Ramírez, 2012). 
2.2.1.3.2. Habilidades interpersonales 
Las habilidades interpersonales se concentran en la capacidad del director y/o gerente 
para comprender y relacionarse con personas y con grupos, así como para motivar a otros 
para que den su mejor desempeño. Los directores y/o gerentes pasan una cantidad 
considerable de tiempo interactuando con personas de dentro y de fuera de la organización. 
Deben tener habilidades interpersonales; es decir, la capacidad para comprender y 
relacionarse con personas y con grupos, así como para motivar a otros para que den su 
mejor desempeño. Conforme los directores y/o gerentes van subiendo en la jerarquía 
organizacional, deben tener la capacidad para llevarse bien con sus subordinados, sus 
compañeros y las personas que están en niveles más altos que el suyo. Como tienen que 
desempeñar diferentes roles, deben ser capaces para trabajar con proveedores, clientes, 
inversionistas y otras personas fuera de la organización. Aun cuando algunos han triunfado 
a pesar de sus habilidades interpersonales deficientes, el gerente o administrador que tiene 
buenas destrezas será probablemente más exitoso. Algunos elementos básicos de las 
habilidades interpersonales son: reconocer las diferencias individuales, comprender la 
diversidad, trabajar con equipos, manejar los conflictos, motivar a otros y dirigir las 
conductas en el centro de trabajo (Griffin et al., 2016). 
Es la resultante de una combinación de los conocimientos, habilidades, aptitudes y 
destrezas personales de los individuos y de su vocación y entusiasmo en el trabajo 
(Ramírez, 2012). En este punto se debe delegar debidamente. Estableciendo el patrón de 
las atribuciones correspondientes a un superior y a uno o varios de sus subordinados. 
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Concretamente, delegar es el proceso de los directores para asignar a otras personas una 
parte de su carga total de trabajo (Griffin et al., 2016). 
2.2.1.3.3. Habilidades conceptuales 
Las habilidades conceptuales dependen de la capacidad del director en el área del 
pensamiento abstracto. Debe conocer el funcionamiento general de la organización y su 
entorno, comprender cómo suman todas sus partes y vislumbrarla de forma integral. Lo 
anterior les permite pensar de forma estratégica, ver el "cuadro entero" y tomar decisiones 
que abarcan a la organización completa. El pensamiento estratégico, la administración de 
la innovación, así como la creatividad y el manejo del cambio son elementos 
fundamentales de las habilidades conceptuales (Griffin et al., 2016). 
Se refiere a las técnicas del proceso administrativo. Al alto grado de racionalidad en 
la planeación, organización, dirección y control del trabajo (Ramírez, 2012). 
2.2.1.3.4. Habilidades para diagnosticar 
Los directores y/o gerentes exitosos también poseen habilidades para diagnosticar, o 
sea la capacidad de vislumbrar la respuesta más conveniente para la situación. Un médico 
diagnostica el mal de un paciente después de analizar los síntomas y determinar su causa 
probable. De otro lado, un director y/o gerente puede diagnosticar y analizar un problema 
de la organización si estudia los síntomas, y después formula las soluciones.  
Algunos elementos de las habilidades para diagnosticar son: conocer las relaciones 
causa-efecto, administrar el control y ligar los premios con las conductas deseadas de los 
empleados (Griffin et al., 2016). 
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2.2.1.3.5. Habilidades para la comunicación. 
Las habilidades para la comunicación se refieren a la capacidad del director y/o 
gerente para transmitir de forma eficaz ideas e información a otros y recibir de la misma 
forma las ideas y la información que ellos le proporcionan. Estas destrezas le permiten 
transmitir ideas a los subordinados de modo que sepan lo que se espera de ellos, coordinar 
el trabajo con compañeros y colegas de modo que trabajen juntos y mantener informados a 
los administradores de los niveles altos sobre lo que está sucediendo. Es también la 
comunicación que tienen con los proveedores de servicios, los clientes (padres de familia). 
Además, le ayudan a escuchar lo que dicen otros y a comprender lo que verdaderamente 
quieren decir cartas, informes y otras comunicaciones escritas. Entender el significado de 
la comunicación, ser competente en diferentes formas comunicativas, tener conocimiento 
de la comunicación informal y contar con capacidad para manejar la comunicación 
contribuyen a las habilidades para la comunicación (Griffin et al., 2016). 
2.2.1.3.6. Habilidades para la toma de decisiones. 
Los directores y/o gerentes eficaces también tienen destrezas para tomar decisiones. 
Las habilidades para tomar decisiones se refieren a la capacidad del director para reconocer 
y definir correctamente los problemas y las oportunidades, así como, a continuación, para 
escoger un curso de acción adecuado para resolver esos problemas y capitalizar esas 
oportunidades. Ningún director toma la decisión correcta en todas las ocasiones. Sin 
embargo, quienes son eficaces deciden bien la mayor parte de ellas. Cuando toman una 
mala decisión, por lo habitual reconocen enseguida su error y a continuación toman buenas 
decisiones para resarcir aquella de modo que el daño o el costo para la organización sean 
tan bajos como sea posible. Algunas habilidades para tornar decisiones son: conocer la 
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perspectiva racional y la conductual para esta medida, el papel de la participación en ella y 
tener decisiones para contingencias y durante crisis (Griffin et al., 2016). 
2.2.1.3.7. Habilidades para administrar el tiempo. 
Todos los directores y/o gerentes necesitan destrezas eficaces para administrar el 
tiempo. Las habilidades para administrar el tiempo se refieren a la capacidad del director 
para ordenar por prioridad sus actividades, trabajar con eficiencia y delegar correctamente. 
Ellos encuentran muchas presiones y desafíos. No es difícil que se llenen de trabajo que 
bien podrían posponer o delegar a otros. Por desgracia, cuando esto sucede, podrían 
descuidar labores más apremiantes o prioritarias. De otro lado, las habilidades deficientes 
para administrar el tiempo darán por resultado ineficiencia y estrés. Algunos elementos 
básicos de las destrezas para hacerlo bien son saber ordenar por prioridad las actividades, 
delegar con eficacia, programar las juntas, controlar las intromisiones y manejar el estrés 
(Griffin et al., 2016). 
Como mencionaron (Griffin et al., 2016), en ocasiones, incluso los directores que 
tienen grandes habilidades para administrar el tiempo no establecen bien las prioridades y 
se dan cuenta más adelante de su error. Cuando esto sucede, deben hacer varias cosas. La 
primera es pasar esa actividad o tarea a la cabeza de la lista y realizarla enseguida. Al 
posponer otras actividades, tal vez puedan terminarla antes de la fecha límite. Quizá 
también puedan conseguir recursos adicionales para que les ayuden a realizarlas. Por 
ejemplo, un director y/o gerente podría pedir a un compañero el favor de que le ayude o tal 
vez pueda contratar personal temporal. 
Sin embargo, si es evidente que no podrá cumplir con la fecha límite, el director debe 
darlo a conocer de inmediato a todas las partes afectadas. Esta notificación debe incluir: 1) 
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un aviso claro de que no puede cumplir con la fecha límite; 2) una disculpa - justificación 
sincera (con la debida explicación en su caso), y 3) una declaración contundente de la 
fecha en que la actividad o la tarea quedará terminada (Griffin et al., 2016) 
2.2.2. Desarrollo de la profesionalidad. 
2.2.2.1. Generalidades del desarrollo de la profesionalidad. 
De acuerdo con el Ministerio de Educación del país y su documento denominado 
Marco del buen desempeño docente, siempre ha existido una exigencia al Estado para que 
éste se sirva precisar las políticas, estrategias y mecanismos que garanticen el derecho a 
una educación de calidad para todos: 
En esta exigencia se ha hecho presente la interrogación por la calidad, la pertinencia 
y la eficacia del trabajo docente, por su formación y las condiciones del ejercicio de su 
labor. La filosofía de mejora se ha centrado en realizar cambios en la realidad de la 
profesión docente, es decir, en su identidad profesional, en su formación y su cultura, en 
los paradigmas que guían sus prácticas pedagógicas. Los motivos del cambio son 
estructurales, pues obedecen a transformaciones en la sociedad, en la cultura, en la 
producción del saber y en la necesidad de contribuir, desde la educación, a la conformación 
de sociedades más equitativas, democráticas y con altos niveles de desarrollo humano. 
(MEP, 2016) 
Se trata de aminorar la brecha o gap existente entre aquellos países en los que la 
educación es de calidad y los que no lo son. Por eso, son necesarios, como sostiene el 
documento, realizar cambios profundos en la práctica de la enseñanza, en los mecanismos 
para profesionalizar el trabajo docente y revalorar el saber pedagógico de los maestros en 
la sociedad El desafío que el Estado peruano, los docentes y la sociedad requieren afrontar 
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de manera concertada, colaborativa y sostenida. En esta orientación, se requiere concordar 
previamente una visión prospectiva de la profesión docente con los diversos actores 
involucrados en el ejercicio, promoción, desarrollo y regulación de la docencia. 
Se refiere en este documento también que, diversos países han promovido, la 
definición de Buen Desempeño Docente o Marcos para la Buena Enseñanza como un 
primer peldaño en el proceso de construcción e implementación de políticas públicas 
dirigidas a fortalecer la profesión, de esta manera: 
La construcción de un Marco de Buen Desempeño Docente es principalmente un 
ejercicio de reflexión sobre el sentido de esta profesión y su función en la sociedad, la 
cultura y el desarrollo con equidad. Constituye un proceso de deliberación sobre las 
características de una enseñanza dirigida a que niñas, niños y adolescentes logren 
aprendizajes fundamentales durante el proceso de su educación básica, y aspira a movilizar 
al magisterio hacia el logro de un desarrollo profesional permanente que garantice estos 
aprendizajes. Se trata de un ejercicio muy significativo, por ser la enseñanza y el quehacer 
de los docentes un asunto público de gran importancia para el bien común. (MEP, 2016) 
El Marco de Buen Desempeño Docente, resultado de un proceso de diálogo y 
concertación del Consejo Nacional de Educación (CNE) y Foro Educativo a través de la 
Mesa Interinstitucional de Buen Desempeño Docente, buscó establecer un consenso 
respecto de lo que la sociedad y el Estado para tener una guía imprescindible para el diseño 
e implementación de las políticas y acciones de formación, evaluación y desarrollo docente 




2.2.2.2. Definición  
La profesionalidad como concepto se sitúa dentro del Marco de Buen Desempeño 
Docente. En ese sentido, se ha construido una estructura que posibilite expresarla evitando 
reducir el concepto de Marco a una de lista de cotejo. Es uno de los componentes de los 
dominios del buen desempeño docente, como se muestra a continuación: 
 
Figura 2. Los cuatro dominios del Marco de buen desempeño docente. 
Este componente comprende el proceso y las prácticas que caracterizan la formación 
y desarrollo de la comunidad profesional de docentes. Refiere la reflexión sistemática 
sobre su práctica pedagógica, la de sus colegas, el trabajo en grupos, la colaboración con 
sus pares y su participación en actividades de desarrollo profesional. Incluye la 
responsabilidad en los procesos y resultados del aprendizaje y el manejo de información 
sobre el diseño e implementación de las políticas educativas a nivel nacional y regional. 
(MEP, 2016) 
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2.2.2.3. La importancia del desarrollo de la profesionalidad  
Para efectos del presente estudio, y tal como se menciona en el documento rector, la 
competencia es la capacidad para resolver problemas y lograr propósitos; no solo como la 
facultad para poner en práctica un saber. Como menciona el documento del Ministerio de 
Educación, no supone solo un conjunto de saberes y la capacidad de usarlos, sino también 
la facultad para leer la realidad y las propias posibilidades con las que cuenta uno para 
intervenir en ella. (MEP, 2016) 
Tabla 1.  
Competencias del desarrollo de la profesionalidad 
Competencia I Competencia II 
Reflexiona sobre su práctica y experiencia 
institucional y desarrolla procesos de 
aprendizaje continuo de modo individual 
y colectivo, para construir y afirmar su 
identidad y responsabilidad profesional. 
Ejerce su profesión desde una ética de 
respeto de los derechos fundamentales de 
las personas, demostrando honestidad, 
justicia, responsabilidad y compromiso 
con su función social. 
Fuente: MEP (2016). 
2.2.2.4. Dimensiones para medir el desarrollo de la profesionalidad 
Como se ha indicado, esta variable tiende a que el docente reflexione sobre su 
práctica y experiencia institucional y desarrolla procesos de aprendizaje continuo de modo 
individual y colectivo, para construir y afirmar su identidad y responsabilidad profesional. 





Reflexiona sobre su práctica y experiencia institucional y desarrolla procesos de 
aprendizaje continuo de modo individual y colectivo, para construir y afirmar su identidad 
y responsabilidad profesional. 
- Desempeño 36. Reflexiona en comunidades de profesionales sobre su 
práctica pedagógica e institucional y el aprendizaje de todos sus 
estudiantes. Autoevalúa su desempeño a través de una observación cuidadosa, 
sistemática y focalizada de su experiencia; a partir de ella, identifica sus 
necesidades de aprendizaje profesional y personal, y juzga si los métodos, 
estrategias y recursos que utiliza son los más estimulantes y pertinentes para 
sus estudiantes. Construye, con la colaboración de sus pares, comunidades de 
profesionales que reflexionan sistemáticamente sobre su desempeño 
profesional, los factores que influyen en la calidad de la enseñanza y la 
participación de los docentes en el logro de los objetivos institucionales de la 
escuela. Sistematiza su experiencia pedagógica. 
- Desempeño 37. Participa en experiencias significativas de desarrollo 
profesional en concordancia con sus necesidades, las de los estudiantes y la 
escuela. Demuestra interés e iniciativa de superación profesional. Participa de 
diversas experiencias de formación y desarrollo profesional con énfasis en la 
mejora de sus competencias profesionales y prácticas de enseñanza. Continúa 
aprendiendo para mejorar su práctica durante el ejercicio de la profesión. 
Accede a información actualizada y analiza permanentemente el acontecer 
local, regional, nacional e internacional, y relaciona esta información con su 
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enseñanza. Se compromete con su propio desarrollo personal y profesional, a 
partir del conocimiento de sus propias necesidades y las de sus estudiantes. Se 
mantiene informado de los aportes de la investigación con actitud abierta y 
plena conciencia de sus fortalezas y debilidades. 
- Desempeño 38. Participa en la generación de políticas educativas de nivel 
local, y nacional, expresando una opinión informada y actualizada sobre 
ellas, en el marco de su trabajo profesional. Demuestra conocimiento 
actualizado de las políticas educativas nacionales, regionales y locales, sus 
instrumentos de gestión, las características del sistema y la normatividad 
vigente, incluyendo sus obligaciones y sus derechos laborales y profesionales. 
Analiza las consecuencias que han tenido las medidas de política desde la 
realidad de su escuela o localidad. Expresa una opinión informada y 
actualizada sobre las características generales de la formación y desarrollo de 
las políticas del sector en materia de currículo, gestión, evaluación y 
financiamiento. Conoce la normatividad básica que rige el sistema educativo, 
especialmente la gestión pedagógica y el ejercicio de la función docente. 
Competencia 9: 
Ejerce su profesión desde una ética de respeto de los derechos fundamentales de las 
personas, demostrando honestidad, justicia, responsabilidad y compromiso con su función 
social. 
- Desempeño 39. Actúa de acuerdo con los principios de la ética profesional 
docente y resuelve dilemas base en ellos. Analiza su acción formadora a la 
luz de criterios de orden ético, buscando siempre identificar, comprender y 
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modificar prácticas y creencias que son contradictorias con el sentido de su 
profesión y el derecho y las necesidades de sus estudiantes. En tal sentido, 
toma distancia crítica de todo tipo de prejuicios y estereotipos, reacciona contra 
situaciones de racismo, injusticia o discriminación, explícitas o encubiertas, y 
promueve actitudes orientadas a cuestionarlas y revertirlas. Además, conduce 
su desempeño según los principios de ética profesional relacionados con la 
prestación de un servicio público y el cumplimiento de responsabilidades 
profesionales para atender y concretar el derecho de los niños y adolescentes a 
la educación. Resuelve dilemas éticos en la vida escolar dando prioridad a los 
criterios ético-sociales y buscando que las normas y los reglamentos se 
adecúen a aquellos. Promueve una disciplina basada en la autonomía y la 
responsabilidad.  
- Desempeño 40. Actúa y toma decisiones respetando los del bien superior 
del principio del bien superior del niño y el adolescente. Conoce el marco 
jurídico de derechos que da finalidad a la institución educativa y entiende la 
prioridad que tienen sus estudiantes como personas en formación. Toma en 
cuenta criterios en el desarrollo de su labor profesional y las decisiones que 
competen a su función docente. Demuestra compromiso en el cumplimiento de 
sus funciones, guiándose siempre por un sentido de justicia y equidad y dando 
un lugar preferencial a los derechos de los niños y los adolescentes. Por ello, 
asume su responsabilidad tanto en el desarrollo académico de sus estudiantes 
como en su progreso y bienestar personal. Toma decisiones que favorecen la 
protección de la salud física, emocional y mental de sus estudiantes. 
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Tabla 2.  
Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 
Competencia Desempeños 
Competencia 8 
Reflexiona sobre su práctica y 
experiencia institucional y desarrolla 
procesos de aprendizaje continuo de 
modo individual y colectivo, para 
construir y afirmar su identidad y 
responsabilidad profesional. 
36. Reflexiona en comunidades de 
profesionales sobre su práctica pedagógica 
e institucional y el aprendizaje de todos 
sus estudiantes. 
37. Participa en experiencias significativas 
de desarrollo profesional en concordancia 
con sus necesidades, las de los estudiantes 
y escuela. 
38. Participa en la generación de políticas 
educativas de nivel local, regional y 
nacional, expresando una opinión 
informada y actualizada sobre ellas, en el 
marco de su trabajo profesional. 
Competencia 9 
Ejerce su profesión desde una ética de 
respeto de los derechos fundamentales 
de las personas, demostrando 
honestidad, justicia, responsabilidad y 
compromiso con su función social. 
39. Actúa de acuerdo con los principios de 
la ética profesional docente y resuelve 
dilemas prácticos y normativos de la vida 
escolar con base en ellos. 
40. Actúa y toma decisiones respetando 
los derechos humanos y el principio del 
bien superior del niño y el adolescente. 
Fuente: MEP (2016) 
2.3. Definición de términos básicos  
Aprendizaje. La interacción con las personas y los objetos que subyace en todo 
proceso de aprendizaje, pasa necesariamente por el filtro de la cultura común y está 
mediatizada por la utilización de un determinado lenguaje. El aprendizaje actúa como 
motor del desarrollo de las capacidades intelectuales de la persona. Pero a su vez, y en una 
relación dialéctica, la posibilidad de asimilación de los contenidos culturales está 
estrechamente relacionada con el nivel de desarrollo conseguido y los conocimientos 
elaborados en experiencias anteriores. (Albarrán, 2015) 
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Atributo. Cualidad específica que caracteriza a un servicio o bien. (Kotler et al., 
2014) 
Autoridad. Poder con que se cuenta o que se ha recibido por delegación. (Borjas et 
al., 2017). 
Brecha. Del inglés gap, representa las diferencias encontradas entre la calificación 
real percibida y la valoración que el usuario espera. (Kotler et al., 2014) 
Calidad. Resultado de las características del producto o servicio que en sí satisface 
las esperanzas del cliente. La calidad no es otra cosa más que una serie de 
cuestionamientos hacia una mejora continua. (Crosby, 2008) 
Directivos. Son quienes desempeñan las actividades de dirección, planeación, 
coordinación, administración, orientación y programación en las instituciones educativas 
se denominan directivos docentes, y son responsables del funcionamiento de la 
organización escolar. (Cardona, 2010) 
Docentes. Las personas que desarrollan labores académicas directa y personalmente 
con los alumnos de los establecimientos educativos en su proceso enseñanza aprendizaje se 
denominan docentes. Estos también son responsables de las actividades curriculares no 
lectivas complementarias de la función docente de aula, entendidas como administración 
del proceso educativo, preparación de su tarea académica, investigación de asuntos 
pedagógicos, evaluación, calificación, planeación, disciplina y formación de los alumnos. 
(Díaz et al., 2014) 
Educación. La educación consiste en un conjunto de prácticas o actividades 
ordenadas a través de las cuales un grupo social ayuda a sus miembros a asimilar la 
experiencia colectiva culturalmente organizada y a preparar su intervención activa en el 
proceso social. (Fernández, 2011) 
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Perfiles de desempeño. Se refiere a los aspectos esenciales de una competencia, 
expresa las características de los resultados y se relaciona con el alcance descrito en el 
elemento de competencia como base para evaluar si un trabajador es o no aún competente. 
Describe además los requisitos de calidad para el resultado obtenido en el desempeño 
laboral, que permite establecer si el trabajador alcanza, o no, el resultado indicado en el 
elemento de competencia. Sustenta la elaboración de material de evaluación y permite 
precisar acerca de lo que se hace y la calidad con que fue realizado. (Urbina, 2010) 
Procedimiento de selección: Es un procedimiento administrativo especial 
conformado por un conjunto de actos administrativos, de administración o hechos 
administrativos, que tiene por objeto la selección de la persona natural o jurídica con la 
cual las Entidades del Estado van a celebrar un contrato para la contratación de bienes, 
servicios en general, consultorías o la ejecución de una obra. (Aranovich, 2010) 
Proyecto. Unidad operacional de la planeación del desarrollo que vincula recursos 
(humanos, físicos y financieros) para resolver problemas o necesidades sentidas de la 
comunidad. (Webb, 2017) 
Satisfacción al cliente: Según Philip Kotler, define la satisfacción del cliente como 
"el nivel del estado de ánimo de una persona que resulta de comparar el rendimiento 
percibido de un producto o servicio con sus expectativas. Es la comparación de las 
expectativas de los consumidores con sus percepciones relacionados con el encuentro real 
de servicio y/o producto”. (Kotler et al., 2014) 
Servicio. Es cualquier actividad o beneficio que una parte puede ofrecer a otra, que 
es esencialmente intangible y que no da como resultado la propiedad de nada. Su 










Capítulo III.  
Hipótesis y variables. 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
Hg. Existe correlación significativa entre las habilidades gerenciales de los directivos y 
desarrollo de la profesionalidad de los docentes en la IE Nº 86043 del distrito de 
Jangas, Huaraz, en el 2017. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
He. 1. Las habilidades técnicas tienen una correlación significativa con la identidad y 
responsabilidad profesional de los docentes de la IE Nº 86043 del distrito de Jangas, 
Huaraz, en el 2017. 
He. 2 .Las habilidades para diagnosticar de los directivos presentan una correlación 
significativa con la identidad y responsabilidad profesional de los docentes de la IE 
Nº 86043 del distrito de Jangas, Huaraz, en el 2017. 
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He. 3. Las habilidades para la comunicación de los directivos presentan una correlación 
significativa con la identidad y responsabilidad profesional de los docentes de la IE 
Nº 86043 del distrito de Jangas, Huaraz, en el 2017. 
He. 4. Las habilidades para la toma de decisiones de los directivos muestran una 
correlación significativa con la identidad y responsabilidad profesional de los 
docentes de la IE Nº 86043 del distrito de Jangas, Huaraz, en el 2017. 
He. 5. Las habilidades para administrar el tiempo de los directivos tienen una correlación 
significativa con la identidad y responsabilidad profesional de los docentes de la IE 
Nº 86043 del distrito de Jangas, Huaraz, en el 2017. 
He. 6. Las habilidades interpersonales de los directivos tienen una correlación significativa 
con el uso de los valores de los docentes de la IE Nº 86043 del distrito de Jangas, 
Huaraz, en el 2017. 
He. 7. Las habilidades conceptuales de los directivos muestran una correlación 
significativa con el uso de los valores de los docentes de la IE Nº 86043 del distrito 
de Jangas, Huaraz, en el 2017. 
He. 8. (no requiere hipótesis por ser descriptiva). 




3.2. Variables  
3.2.1. Variable independiente 
Variable O1 : Habilidades gerenciales de los directivos. 
Definición conceptural.- De acuerdo con (Griffin et al., 2016), en general, la 
dirección (administración) es definida corno: 
 (…) el conjunto de actividades (inclusive, planear y tornar decisiones, organizar, 
dirigir y controlar) enfocado a los recursos (humanos, financieros, físicos y de 
información) de una compañía con el propósito de alcanzar de forma eficiente y eficaz las 
metas de esta. La última frase de nuestra definición tiene especial importancia porque 
subraya el objetivo básico de la dirección; es decir, asegurar que la organización alcance 
con eficiencia y eficacia sus metas. Con eficiente queremos decir usar los recursos 
debidamente, con costos eficientes. (pág. 9-10) 
3.2.2. Variable dependiente 
Variable O2: Desarrollo de la profesionalidad.  
Definición conceptual.- De acuerdo con el Ministerio de Educación del país y su 
documento denominado Marco del buen desempeño docente, siempre ha existido una 
exigencia al Estado para que éste se sirva precisar las políticas, estrategias y mecanismos 







3.3. Operacionalización de variables.  
Tabla 3.  
Operacionalización de Variables. 






































Habilidades técnicas. 1. Solución de problemas laborales. 
2. Designación de funciones. 
3. Conocimientos sobre tecnología. 











5. Empatía.  
6. Reconocimiento de las diferencias laborales. 
7. Trabajo en equipo. 
8. Manejo de conflictos. 
Habilidades 
conceptuales. 
9. Pensamiento estratégico. 
10. Creatividad. 
11. Gestión del cambio. 
12. Proceso administrativo. 
Habilidades para 
diagnosticar 
13. Conocimiento de la causa-efecto. 
14. Premiaciones. 
Habilidades para la 
comunicación. 
15. Uso adecuado de sistemas de información. 
16. Uso adecuado de la documentación. 
Habilidades para la toma 
de decisiones. 
17. Capacidad de reconocer los problemas. 
18. Elección del curso de acción adecuado. para la 
solución de problemas. 
Habilidades para 
administrar el tiempo. 
19. Priorización de actividades. 
20. Delegación de actividades. 


































1. Identificación de necesidades de aprendizaje 
profesional (36). 
2. Evaluación de métodos y estrategias (36). 
3. Evaluación de recursos estimulantes (36). 
4. Interés e iniciativa de superación prof (37). 
5. Participación en formación y desarrollo profesional 
(37). 
6. Acceso a información actualizada (37). 
7. Conocimiento actualizado de políticas educativas 
(38). 
8. Manejo de instrumentos de gestión (38). 
9. Conocimiento de la normatividad del sistema 
educativo (38). 
10. Conocimiento de los derechos laborales y 










Uso de los valores. 
11. Uso de criterios éticos (39). 
12. Desempeño según principios éticos (39). 
13. Compromiso en el cumplimiento de funciones (40). 
14. Toma de decisiones en la protección de la salud 











Capítulo IV.  
Metodología. 
4.1. Enfoque de investigación 
Correlacional, debido a que se hizo las relaciones entre las dos variables, es decir, 
entre las habilidades gerenciales de los directivos y el desarrollo de la profesionalidad. 
Descriptiva, debido a que también describió las variables las habilidades gerenciales de los 
directivos y el desarrollo de la profesionalidad de manera independiente y en un momento 
determinado.  
4.2. Tipo de investigación 
Fue aplicada pues la investigación dependió a priori de la teoría existente en el 
campo de la educación y porque, además, se tuvo interés en su aplicación para la 
presentación de soluciones a problemas prácticos (Gonzáles, 2015). 
De acuerdo con el alcance temporal fue transversal o transeccional, en razón a que se 
midieron las variables en un momento específico, en un punto cronológico para la toma de 
datos o información. 
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4.3. Diseño de investigación 
 
Donde: 
M = Muestra 
O1 = Observación de la variable de habilidades gerenciales.  
O2 = Observación de la variable desarrollo de la profesionalidad.  
r = Correlación entre las variables. 
El método usado fue el descriptivo pues el estudio se basa en la observación, por lo 
que son de gran importancia los cuatro factores psicológicos: atención, sensación, 
percepción y reflexión (Hernández et al., 2014).  
4.4. Población y muestra 
La población fue finita. Estuvo constituida por 39 trabajadores de IE Nº 86043, 
Virgen de las Mercedes del distrito de Jangas, provincia de Huaraz, departamento de 
Ancash, dato que fue proporcionado por la dirección. Los datos de inclusión fueron: 
Docentes de nivel primario 13; de nivel secundario: 26. Para el cálculo respectivo de la 
























N = población. 
Z = 1.96, para un nivel de confianza del 95%. 
S = 0.05 como margen de error. 
p = probabilidad de éxito. 
q = probabilidad de fracaso. 
n = Tamaño de muestra. 
Y por lo tanto la muestra es:  
n = 35 
4.5. Técnicas e instrumento de recolección de información  
La técnica empleada para esta investigación fue la encuesta, con su respectivo 
instrumento, es decir, el cuestionario, que contiene “un conjunto de preguntas respecto a 
una o más variables a medir” (Hernandez et al., 2014). 
Para el registro se emplearon preguntas con escalas tipo Likert, en función a la 
naturaleza del indicador.  
La fuente o informante para el caso fueron los docentes. Se formularon preguntas 
para la variable independiente y dependiente en función de los indicadores expuestos en el 
presente propósito de investigación.  
La fiabilidad del cuestionario se hizo a través del estadístico Alfa de Cronbach. Su 
validez como instrumento se refiere al grado en que el instrumento mide aquello que 
pretende medir. Y la fiabilidad de la consistencia interna del instrumento se puede estimar 
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con este recurso estadístico. La medida de la fiabilidad mediante el alfa de Cronbach 
asume que los ítems (medidos en escala tipo Likert) miden un mismo constructo y que 
están altamente correlacionados (Quezada, 2015). Cuanto más cerca se encuentre el valor 
del alfa a 1 mayor es la consistencia interna de los ítems analizados. La fiabilidad de la 
escala debe obtenerse siempre con los datos de cada muestra para garantizar la medida 
fiable del constructo en la muestra concreta de investigación. 
4.6. Tratamiento estadístico 
Los datos generales son presentados a través de la estadística descriptiva. Éstas se 
presentan en una distribución de frecuencias, específicamente con las tablas.  
Para los datos del estudio, cada indicador fue traducido en una pregunta que son 
presentadas en tablas individuales o de manera cruzada, según sea el caso. Para ello, el 
cuestionario fue convertido en una hoja electrónica para las mediciones correspondientes 
en un software estadístico como el SPSS v25. Con este programa se procedió a la 
tabulación y éste muestra en frecuencias y porcentajes de acuerdo al número de incidencias 
de las variables a través de sus indicadores. Los porcentajes obtenidos facilitan la 
elaboración de tablas de cada indicador y de las variables establecidas en esta 
investigación. De los resultados del análisis de datos se obtuvieron las conclusiones y 








Para la contrastación de la hipótesis general, se utilizó el estadígrafo denominado 
Coeficiente de Correlación de Spearman, debido que las variables son cualitativas y los 
indicadores son ordinales, esto en una tabla de contingencia. Para la contratación de las 
hipótesis específicas se hicieron uso de las tablas de distribución de frecuencias de cada 
una de las variables de las habilidades gerenciales de los directivos y el desarrollo de la 









Capítulo V.  
Resultados. 
A continuación, se presentan los documentos que dan fe de la validez del 
instrumento. De esta forma, los cuatro especialistas han anotado en las hojas adjuntas su 
conformidad respecto de las preguntas formuladas que hacen de los indicadores de las 
variables declaradas. 
También se presentan los resultados en función de los objetivos junto con las 
correspondientes pruebas para cada hipótesis declarada. 
Gracias al principio de la discrecionalidad del investigador, se han formulado las 
relaciones de las dimensiones. La mayoría tomadas de la primera variable. También se está 
haciendo un análisis de las variables, pero de manera independiente. 
No se deja de lado el uso de la prueba del Alfa de Cronbach para demostrar la 
confiabilidad del instrumento, que, de manera estadística muestra que su diseño se ha 
hecho de manera acertada. 
Los datos complementarios se encuentran en la parte de los Apéndices. 
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5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1. Validez del instrumento 
Este procedimiento se realizó a través de la evaluación de la técnica de juicio de 
expertos. Se recurrido a los profesionales con grado académico de magister o doctor con 
amplia experiencia en investigación en el área, tal como se puede apreciar en la tabla 4.  
La validación de juicio de expertos del instrumento de investigación, nos da el resultado en 
promedio de 90,5 %. Los cuales determinan la adecuación muestral de los ítems del 
instrumento 
Tabla 4.  
Promedios de juicio de expertos 
 
5.1.2. Confiabilidad del instrumento. 
Tabla 5.  
Estadísticas de fiabilidad 







Expertos Criterio % 
Dr. Luis Antonio Merino Sol Sol Excelente 100% 
Dr. Julio César Vásquez Luyo Excelente 87% 
Dr. Wilfredo Dionisio Cieza  Excelente 87% 
Dr. Godofredo Aponte Aranda Excelente 88% 
Puntaje  Total 90,5% 
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El Alfa de Cronbach se aplicó para determinar la validez y confiabilidad de las 
encuestas realizadas a la población en estudio. Un 94,9% indica que el instrumento de 
investigación es fiable para la variable habilidades técnicas de los directivos. La cifra 21 
representa el número de preguntas formuladas para esta variable. En la otra variable se 
alcanzó una cifra del 94.4% en sus 14 preguntas formuladas a través del instrumento. 
5.2. Presentación y análisis de resultados. 
5.2.1. Nivel descriptivo 
Determinación de la relación entre las habilidades gerenciales de los directivos y el 
desarrollo de la profesionalidad de los docentes de IE Nº 86043 del distrito de Jangas, 
Huaraz, en el 2017. 
Tabla 6.  
Habilidades gerenciales de los directores y Desarrollo de la profesionalidad de docentes 









Casi bajo Recuento 1 0 0 1 
% dentro de Desarrollo 
de la profesionalidad de 
docentes 
14,3% 0,0% 0,0% 2,6% 
Moderado Recuento 6 8 0 14 
% dentro de Desarrollo 
de la profesionalidad de 
docentes 
85,7% 38,1% 0,0% 35,9% 
Casi alto Recuento 0 13 9 22 
% dentro de Desarrollo 
de la profesionalidad de 
docentes 
0,0% 61,9% 81,8% 56,4% 
Alto Recuento 0 0 2 2 
% dentro de Desarrollo 
de la profesionalidad de 
docentes 
0,0% 0,0% 18,2% 5,1% 
Total Recuento 7 21 11 39 
% dentro de 
Desarrollo de la 
profesionalidad de 
docentes 




















,703 ,057 6,007 ,000c 
N de casos válidos 39    
 
Datos generales 
Tabla 8.  
Género 





Válido Femenino 20 51,3 51,3 51,3 
Masculino 19 48,7 48,7 100,0 
Total 39 100,0 100,0  
 
Tabla 9.  
Años de labor en la Institución Educativa 





Válido <= 4 14 35,9 35,9 35,9 
11 - 17 10 25,6 25,6 61,5 
5 - 10 6 15,4 15,4 76,9 
18 - 23 5 12,8 12,8 89,7 
24+ 4 10,3 10,3 100,0 
Total 39 100,0 100,0  
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Tabla 10.  
Dedicación laboral 





Válido Secundario 26 66,7 66,7 66,7 
Primario 13 33,3 33,3 100,0 
Total 39 100,0 100,0  
 
Datos de estudio 
Tabla 11.  
Los directivos forman parte en la solución de problemas laborales. 





Válido Casi siempre 22 56,4 56,4 56,4 
A veces 13 33,3 33,3 89,7 
Siempre 4 10,3 10,3 100,0 
Total 39 100,0 100,0  
 
Tabla 12.  
Los directivos se encargan de la designación de funciones de manera técnica 




Válido Casi siempre 19 48,7 48,7 48,7 
A veces 13 33,3 33,3 82,1 
Siempre 5 12,8 12,8 94,9 
Casi nunca 2 5,1 5,1 100,0 




Tabla 13.  
En su trabajo, aplican conocimientos sobre tecnología. 





Válido A veces 16 41,0 41,0 41,0 
Casi siempre 16 41,0 41,0 82,1 
Siempre 7 17,9 17,9 100,0 
Total 39 100,0 100,0  
 
Tabla 14.  
En su labor aplican técnicamente los conocimientos sobre planeación 





Válido Casi siempre 21 53,8 53,8 53,8 
A veces 11 28,2 28,2 82,1 
Siempre 7 17,9 17,9 100,0 
Total 39 100,0 100,0  
 
Tabla 15.  
Muestran empatía con sus colegas 





Válido Casi siempre 17 43,6 43,6 43,6 
A veces 13 33,3 33,3 76,9 
Siempre 8 20,5 20,5 97,4 
Casi nunca 1 2,6 2,6 100,0 




Tabla 16.  
Reconocen las diferencias laborales de cada docente en las habilidades interpersonales 





Válido Casi siempre 18 46,2 46,2 46,2 
A veces 13 33,3 33,3 79,5 
Siempre 8 20,5 20,5 100,0 
Total 39 100,0 100,0  
 
Tabla 17.  
Practican el trabajo en equipo con los docentes 





Válido Casi siempre 22 56,4 56,4 56,4 
A veces 11 28,2 28,2 84,6 
Siempre 4 10,3 10,3 94,9 
Casi nunca 2 5,1 5,1 100,0 
Total 39 100,0 100,0  
 
Tabla 18.  
Solucionan los problemas con el manejo de conflictos 





Válido A veces 17 43,6 43,6 43,6 
Casi siempre 17 43,6 43,6 87,2 
Siempre 3 7,7 7,7 94,9 
Nunca 1 2,6 2,6 97,4 
Casi nunca 1 2,6 2,6 100,0 
Total 39 100,0 100,0  
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Tabla 19.  
Los directivos aplican el pensamiento estratégico en su labor 





Válido Casi siempre 19 48,7 48,7 48,7 
A veces 18 46,2 46,2 94,9 
Casi nunca 1 2,6 2,6 97,4 
Siempre 1 2,6 2,6 100,0 
Total 39 100,0 100,0  
 
Tabla 20.  
Conocen el concepto de creatividad 





Válido Casi siempre 19 48,7 48,7 48,7 
Siempre 10 25,6 25,6 74,4 
A veces 9 23,1 23,1 97,4 
Casi nunca 1 2,6 2,6 100,0 
Total 39 100,0 100,0  
 
Tabla 21.  
Conocen qué es gestión del cambio 





Válido Casi siempre 15 38,5 38,5 38,5 
A veces 11 28,2 28,2 66,7 
Siempre 10 25,6 25,6 92,3 
Casi nunca 2 5,1 5,1 97,4 
Nunca 1 2,6 2,6 100,0 




Tabla 22.  
Utilizan el proceso administrativo a favor de la institución 





Válido A veces 19 48,7 48,7 48,7 
Casi siempre 12 30,8 30,8 79,5 
Siempre 7 17,9 17,9 97,4 
Casi nunca 1 2,6 2,6 100,0 
Total 39 100,0 100,0  
 
Tabla 23.  
Reconocen de situaciones como “causa-efecto” en su trabajo. 





Válido A veces 19 48,7 48,7 48,7 
Casi siempre 12 30,8 30,8 79,5 
Siempre 7 17,9 17,9 97,4 
Casi nunca 1 2,6 2,6 100,0 
Total 39 100,0 100,0  
 
Tabla 24.  
Otorgan premiaciones a favor de los trabajadores. 





Válido A veces 15 38,5 38,5 38,5 
Casi nunca 9 23,1 23,1 61,5 
Casi siempre 7 17,9 17,9 79,5 
Nunca 4 10,3 10,3 89,7 
Siempre 4 10,3 10,3 100,0 
Total 39 100,0 100,0  
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Tabla 25.  
Hacen uso adecuado de sistemas de información. 





Válido Casi siempre 25 64,1 64,1 64,1 
Siempre 8 20,5 20,5 84,6 
A veces 5 12,8 12,8 97,4 
Casi nunca 1 2,6 2,6 100,0 
Total 39 100,0 100,0  
 
Tabla 26.  
Usan adecuadamente la documentación 





Válido Casi siempre 24 61,5 61,5 61,5 
A veces 9 23,1 23,1 84,6 
Siempre 5 12,8 12,8 97,4 
Casi nunca 1 2,6 2,6 100,0 
Total 39 100,0 100,0  
 
Tabla 27.  
Tienen la capacidad de reconocer los problemas 





Válido Casi siempre 19 48,7 48,7 48,7 
A veces 14 35,9 35,9 84,6 
Siempre 5 12,8 12,8 97,4 
Nunca 1 2,6 2,6 100,0 
Total 39 100,0 100,0  
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Tabla 28.  
Eligen adecuadamente el curso de acción para solucionar problemas. 





Válido A veces 17 43,6 43,6 43,6 
Casi siempre 14 35,9 35,9 79,5 
Siempre 6 15,4 15,4 94,9 
Casi nunca 2 5,1 5,1 100,0 
Total 39 100,0 100,0  
 
Tabla 29.  
Son capaces de priorizar las actividades en su trabajo 





Válido Casi siempre 18 46,2 46,2 46,2 
A veces 13 33,3 33,3 79,5 
Siempre 7 17,9 17,9 97,4 
Casi nunca 1 2,6 2,6 100,0 
Total 39 100,0 100,0  
 
Tabla 30.  
Delegan las actividades para administrar mejor su tiempo 





Válido A veces 14 35,9 35,9 35,9 
Casi siempre 14 35,9 35,9 71,8 
Siempre 9 23,1 23,1 94,9 
Casi nunca 2 5,1 5,1 100,0 
Total 39 100,0 100,0  
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Tabla 31.  
Programan actividades con criterio eficientemente 





Válido Casi siempre 20 51,3 51,3 51,3 
A veces 16 41,0 41,0 92,3 
Siempre 2 5,1 5,1 97,4 
Casi nunca 1 2,6 2,6 100,0 
Total 39 100,0 100,0  
 
Tabla 32.  
Identifica las necesidades de aprendizaje profesional 





Válido Casi siempre 21 53,8 53,8 53,8 
Siempre 9 23,1 23,1 76,9 
A veces 8 20,5 20,5 97,4 
Casi nunca 1 2,6 2,6 100,0 
Total 39 100,0 100,0  
 
Tabla 33.  
Evalúa los métodos y estrategias en su labor 





Válido Casi siempre 24 61,5 61,5 61,5 
Siempre 8 20,5 20,5 82,1 
A veces 6 15,4 15,4 97,4 
Casi nunca 1 2,6 2,6 100,0 
Total 39 100,0 100,0  
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Tabla 34.  
Evalúa los recursos de estímulo a favor de sus estudiantes 





Válido Casi siempre 18 46,2 46,2 46,2 
A veces 13 33,3 33,3 79,5 
Siempre 7 17,9 17,9 97,4 
Casi nunca 1 2,6 2,6 100,0 
Total 39 100,0 100,0  
 
Tabla 35.  
Tiene interés e iniciativa de superación profesional 





Válido Siempre 15 38,5 38,5 38,5 
Casi siempre 14 35,9 35,9 74,4 
A veces 10 25,6 25,6 100,0 
Total 39 100,0 100,0  
 
Tabla 36.  
Participa activamente en su formación y desarrollo profesional 





Válido Casi siempre 17 43,6 43,6 43,6 
Siempre 13 33,3 33,3 76,9 
A veces 8 20,5 20,5 97,4 
Casi nunca 1 2,6 2,6 100,0 




Tabla 37.  
Tiene acceso a información actualizada para su labor 





Válido Casi siempre 18 46,2 46,2 46,2 
Siempre 14 35,9 35,9 82,1 
A veces 6 15,4 15,4 97,4 
Casi nunca 1 2,6 2,6 100,0 
Total 39 100,0 100,0  
 
Tabla 38.  
Está actualizado en políticas educativas 





Válido Casi siempre 22 56,4 56,4 56,4 
Siempre 9 23,1 23,1 79,5 
A veces 7 17,9 17,9 97,4 
Casi nunca 1 2,6 2,6 100,0 
Total 39 100,0 100,0  
 
Tabla 39.  
Maneja instrumentos de gestión pedagógica 





Válido Casi siempre 21 53,8 53,8 53,8 
Siempre 9 23,1 23,1 76,9 
A veces 8 20,5 20,5 97,4 
Casi nunca 1 2,6 2,6 100,0 
Total 39 100,0 100,0  
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Tabla 40.  
Conoce la normatividad del sistema educativo 





Válido Casi siempre 16 41,0 41,0 41,0 
Siempre 15 38,5 38,5 79,5 
A veces 8 20,5 20,5 100,0 
Total 39 100,0 100,0  
 
Tabla 41.  
Conoce los derechos laborales y profesionales del docente 





Válido Siempre 16 41,0 41,0 41,0 
Casi siempre 15 38,5 38,5 79,5 
A veces 8 20,5 20,5 100,0 
Total 39 100,0 100,0  
 
Tabla 42.  
Actúa con criterios éticos 





Válido Casi siempre 21 53,8 53,8 53,8 
Siempre 9 23,1 23,1 76,9 
A veces 8 20,5 20,5 97,4 
Casi nunca 1 2,6 2,6 100,0 





Tabla 43.  
Se desempeña según principios éticos 





Válido Casi siempre 18 46,2 46,2 46,2 
Siempre 14 35,9 35,9 82,1 
A veces 6 15,4 15,4 97,4 
Casi nunca 1 2,6 2,6 100,0 
Total 39 100,0 100,0  
 
Tabla 44.  
Está comprometido en el cumplimiento de funciones 





Válido Casi siempre 19 48,7 48,7 48,7 
Siempre 11 28,2 28,2 76,9 
A veces 8 20,5 20,5 97,4 
Casi nunca 1 2,6 2,6 100,0 
Total 39 100,0 100,0  
 
Tabla 45.  
Toma de decisiones en la protección de la salud física, emocional y mental de los 
estudiantes. 





Válido Casi siempre 23 59,0 59,0 59,0 
Siempre 10 25,6 25,6 84,6 
A veces 6 15,4 15,4 100,0 
Total 39 100,0 100,0  
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5.2.2. Nivel inferencial 
5.2.2.1. Hipótesis general  
H0: No existe correlación significativa entre las habilidades gerenciales de los 
directivos y desarrollo de la profesionalidad de los docentes en la IE Nº 86043 de Distrito 
de Jangas, Huaraz en el 2017. 
Ha: Existe correlación significativa entre las habilidades gerenciales de los directivos 
y desarrollo de la profesionalidad de los docentes en la IE Nº 86043 del Distrito de Jangas, 
Huaraz en el 2017. 
Como se observa en la tabla correspondiente, existe una concentración de casos entre 
las habilidades gerenciales de los directores cuyo nivel es casi alto y el desarrollo de la 
profesionalidad de los docentes, también en el mismo nivel en un 61,9% de los casos.  
Debido a que la significancia es inferior al p valor de 0,05, se deduce que existe una 
relación entre ambas variables a un nivel Rho de Spearman del 70,3%, por lo tanto, se 
rechaza la hipótesis nula, aceptándose la hipótesis de trabajo que dice: 
Existe correlación significativa entre las habilidades gerenciales de los directivos y 
desarrollo de la profesionalidad de los docentes en la IE Nº 86043 del distrito de Jangas, 






5.2.2.2. Hipótesis específicas 
Hg. 1. Relación entre las habilidades técnicas de los directivos con la identidad y 
responsabilidad profesional de los docentes. 
Tabla 46.  
Habilidades técnicas e Identidad y responsabilidad profesional. 








Moderado Recuento 6 5 0 11 




85,7% 21,7% 0,0% 28,2% 
Casi alto Recuento 1 16 6 23 




14,3% 69,6% 66,7% 59,0% 
Alto Recuento 0 2 3 5 




0,0% 8,7% 33,3% 12,8% 
Total Recuento 7 23 9 39 








Tabla 47.  
Medidas simétricas 



















,606 ,096 4,639 ,000c 
N de casos válidos 39    
 
Prueba de hipótesis.  
H0: Las habilidades técnicas no tienen una correlación significativa con la identidad 
y responsabilidad profesional de los docentes de la IE Nº 86043 del distrito de Jangas, 
Huaraz, en el 2017. 
Ha: Las habilidades técnicas tienen una correlación significativa con la identidad y 
responsabilidad profesional de los docentes de la IE Nº 86043 del distrito de Jangas, 
Huaraz, en el 2017. 
Como se presenta en la tabla, existe una relación significativa entre las habilidades 
técnicas cuyo nivel es “casi alto” con relación a la identidad y responsabilidad profesional 
de los docentes, está en un mismo nivel (Casi alto) con 69,6% de los casos. Debido a que 
la significancia es inferior al p valor de 0,05, se deduce que existe una relación general 
entre ambas variables a un nivel Rho de Spearman del 60,6%, por lo tanto, se rechaza la 
hipótesis nula, aceptándose la hipótesis de investigación: 
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Las habilidades técnicas tienen una correlación significativa con la identidad y 
responsabilidad profesional de los docentes de la IE Nº 86043 del distrito de Jangas, 
Huaraz, en el 2017 
He. 2. Relación de las habilidades para diagnosticar de los directivos con la identidad 
y responsabilidad profesional de los docentes. 
Tabla 48.  
Habilidades para diagnosticar e Identidad y responsabilidad profesional 









Casi bajo Recuento 3 1 0 4 




42,9% 4,3% 0,0% 10,3% 
Moderado Recuento 4 12 1 17 




57,1% 52,2% 11,1% 43,6% 
Casi alto Recuento 0 7 7 14 




0,0% 30,4% 77,8% 35,9% 
Alto Recuento 0 3 1 4 




0,0% 13,0% 11,1% 10,3% 
Total Recuento 7 23 9 39 








Tabla 49.  
Medidas simétricas 



















,573 ,097 4,254 ,000c 
N de casos válidos 39    
Prueba de hipótesis.  
H0: Las habilidades para diagnosticar de los directivos no presentan una correlación 
significativa con la identidad y responsabilidad profesional de los docentes de la IE Nº 
86043 del distrito de Jangas, Huaraz, en el 2017. 
Ha: Las habilidades para diagnosticar de los directivos presentan una correlación 
significativa con la identidad y responsabilidad profesional de los docentes de la IE Nº 
86043 del distrito de Jangas, Huaraz, en el 2017. 
Como se presenta en la tabla correspondiente, existe una correlación con las 
habilidades para diagnosticar de los directivos cuyo nivel es moderado con relación a la 
identidad y responsabilidad profesional de los docentes se tiene en un nivel Casi alto, con 
un 52,2% de los casos. Debido a que la significancia es inferior al p valor de 0,05, se 
deduce que existe una relación entre ambas variables a un nivel Rho de Spearman del 
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57,3%, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula, aceptándose la hipótesis de trabajo que 
dice: 
Las habilidades interpersonales de los directivos presentan una correlación 
significativa con la identidad y responsabilidad profesional de los docentes de la IE Nº 
86043 del distrito de Jangas, Huaraz, en el 2017 
He. 3. Relación entre las habilidades para la comunicación de los directivos con la 
identidad y responsabilidad profesional de los docentes. 
Tabla 50.  
Habilidades para la comunicación e Identidad y responsabilidad profesional 














Recuento 1 3 1 5 




14,3% 13,0% 11,1% 12,8% 
Casi alto Recuento 6 18 1 25 




85,7% 78,3% 11,1% 64,1% 
Alto Recuento 0 2 7 9 




0,0% 8,7% 77,8% 23,1% 
Total Recuento 7 23 9 39 





























,489 ,159 3,411 ,002c 
N de casos válidos 39    
Prueba de hipótesis  
H0: Las habilidades para la comunicación de los directivos no presentan una 
correlación significativa con la identidad y responsabilidad profesional de los docentes de 
la IE Nº 86043 del distrito de Jangas, Huaraz, en el 2017. 
Ha: Las habilidades para la comunicación de los directivos presentan una correlación 
significativa con la identidad y responsabilidad profesional de los docentes de la IE Nº 
86043 del distrito de Jangas, Huaraz, en el 2017. 
Como se presenta en la tabla correspondiente, existe una relación significativa con 
las habilidades para la comunicación de los directivos cuyo nivel es casi alto con relación a 
la identidad y responsabilidad profesional de los docentes, registrándose un mismo nivel 
con un 78,3% de los casos. Debido a que la significancia es inferior al p valor de 0,05, se 
deduce que existe una relación entre ambas variables a un nivel Rho de Spearman del 




Las habilidades para la comunicación de los directivos presentan una correlación 
significativa con la identidad y responsabilidad profesional de los docentes de la IE Nº 
86043 del distrito de Jangas, Huaraz, en el 2017 
He. 4. Relación entre las habilidades para la toma de decisiones de los directivos con 
la identidad y responsabilidad profesional de los docentes. 
Tabla 52.  
Habilidades para la toma de decisiones e Identidad y responsabilidad profesional 







para la toma 
de dec 
Casi bajo Recuento 1 0 0 1 




14,3% 0,0% 0,0% 2,6% 
Moderado Recuento 6 6 1 13 




85,7% 26,1% 11,1% 33,3% 
Casi alto Recuento 0 14 1 15 




0,0% 60,9% 11,1% 38,5% 
Alto Recuento 0 3 7 10 




0,0% 13,0% 77,8% 25,6% 
Total Recuento 7 23 9 39 




100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tabla 53.  
Medidas simétricas 



















,689 ,106 5,776 ,000c 
N de casos válidos 39    
Prueba de hipótesis  
H0: Las habilidades para la toma de decisiones de los directivos no muestran una 
correlación significativa con la identidad y responsabilidad profesional de los docentes de 
la IE Nº 86043 del distrito de Jangas, Huaraz, en el 2017. 
Ha: Las habilidades para la toma de decisiones de los directivos muestran una 
correlación significativa con la identidad y responsabilidad profesional de los docentes de 
la IE Nº 86043 del distrito de Jangas, Huaraz, en el 2017. 
Como se presenta en la tabla correspondiente, existe una relación significativa con 
las habilidades para la toma de decisiones de los directivos cuyo nivel es casi alto con 
relación a la identidad y responsabilidad profesional de los docentes, registrándose un 
mismo nivel con un 60,9% de los casos. Debido a que la significancia es inferior al p valor 
de 0,05, se deduce que existe una relación entre ambas variables a un nivel Rho de 
Spearman del 68,9%, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula, aceptándose la hipótesis de 
trabajo que dice: 
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Las habilidades para la toma de decisiones de los directivos muestran una correlación 
significativa con la identidad y responsabilidad profesional de los docentes de la IE Nº 
86043 del distrito de Jangas, Huaraz, en el 2017. 
He. 5. Relación de las habilidades para administrar el tiempo de los directivos con la 
identidad y responsabilidad profesional de los docentes. 
Tabla 54.  
Habilidades para administración del tiempo e Identidad y responsabilidad profesional 







para adm el 
tiempo 
Casi bajo Recuento 1 0 0 1 




14,3% 0,0% 0,0% 2,6% 
Moderado Recuento 6 7 1 14 




85,7% 30,4% 11,1% 35,9% 
Casi alto Recuento 0 15 3 18 




0,0% 65,2% 33,3% 46,2% 
Alto Recuento 0 1 5 6 




0,0% 4,3% 55,6% 15,4% 
Total Recuento 7 23 9 39 




100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tabla 55.  
Medidas simétricas 



















,665 ,104 5,409 ,000c 
N de casos válidos 39    
 
Prueba de hipótesis  
H0: Las habilidades para administrar el tiempo de los directivos no tienen una 
correlación significativa con la identidad y responsabilidad profesional de los docentes de 
la IE Nº 86043 del distrito de Jangas, Huaraz, en el 2017. 
Ha: Las habilidades para administrar el tiempo de los directivos tienen una 
correlación significativa con la identidad y responsabilidad profesional de los docentes de 
la IE Nº 86043 del distrito de Jangas, Huaraz, en el 2017. 
Como se presenta en la tabla, existe una relación significativa con las habilidades 
para administrar el tiempo de los directivos cuyo nivel es casi alto con relación a la 
identidad y responsabilidad profesional de los docentes, registrándose un mismo nivel con 
un 65, 2% de los casos. Debido a que la significancia es inferior al p valor de 0,05, existe 
una relación a un nivel Rho de Spearman del 66,5%, por lo tanto, se rechaza la hipótesis 
nula, aceptándose la hipótesis de trabajo que dice: 
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Las habilidades para administrar el tiempo de los directivos tienen una correlación 
significativa con la identidad y responsabilidad profesional de los docentes de la IE Nº 
86043 del distrito de Jangas, Huaraz, en el 2017. 
He. 6. Relación de las habilidades interpersonales de los directivos con el uso de los 
valores los docentes. 
Tabla 56.  
Habilidades interpersonales y Uso de los valores 






Casi bajo Recuento 1 0 0 1 
% dentro de 
Uso de los 
valores 
11,1% 0,0% 0,0% 2,6% 
Moderado Recuento 6 6 2 14 
% dentro de 
Uso de los 
valores 
66,7% 31,6% 18,2% 35,9% 
Casi alto Recuento 2 11 5 18 
% dentro de 
Uso de los 
valores 
22,2% 57,9% 45,5% 46,2% 
Alto Recuento 0 2 4 6 
% dentro de 
Uso de los 
valores 
0,0% 10,5% 36,4% 15,4% 
Total Recuento 9 19 11 39 
% dentro de 
Uso de los 
valores 




Tabla 57.  
Medidas simétricas 



















,497 ,128 3,481 ,001c 
N de casos válidos 39    
 Prueba de hipótesis  
H0: Las habilidades interpersonales de los directivos no muestran una correlación 
significativa con el uso de los valores de los docentes de la IE Nº 86043 del distrito de 
Jangas, Huaraz, en el 2017. 
Ha: Las habilidades interpersonales de los directivos muestran una correlación 
significativa con el uso de los valores de los docentes de la IE Nº 86043 del distrito de 
Jangas, Huaraz, en el 2017. 
Como se presenta en la tabla correspondiente, existe una relación significativa con 
las habilidades interpersonales de los directivos cuyo nivel es casi alto con relación al uso 
de los valores, registrándose un mismo nivel con un 57,9% de los casos. Debido a que la 
significancia es inferior al p valor de 0,05, se deduce que existe una relación entre ambas 
variables a un nivel Rho de Spearman del 49,7%, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula, 
aceptándose la hipótesis de trabajo que dice: 
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Las habilidades conceptuales de los directivos muestran una correlación significativa 
con el uso de los valores de los docentes de la IE Nº 86043 del distrito de Jangas, Huaraz, 
en el 2017. 
He. 7. Relación de las habilidades conceptuales de los directivos con el uso de los 
valores de los docentes. 
Tabla 58.  
Habilidades conceptuales y Uso de los valores 






Moderado Recuento 7 2 1 10 
% dentro de 
Uso de los 
valores 
77,8% 10,5% 9,1% 25,6% 
Casi alto Recuento 2 15 6 23 
% dentro de 
Uso de los 
valores 
22,2% 78,9% 54,5% 59,0% 
Alto Recuento 0 2 4 6 
% dentro de 
Uso de los 
valores 
0,0% 10,5% 36,4% 15,4% 
Total Recuento 9 19 11 39 
% dentro de 
Uso de los 
valores 








Tabla 59.  
Medidas simétricas 



















,578 ,127 4,308 ,000c 
N de casos válidos 39    
Prueba de hipótesis  
H0: Las habilidades conceptuales de los directivos no tienen una correlación 
significativa con el uso de los valores de los docentes de la IE Nº 86043 del distrito de 
Jangas, Huaraz, en el 2017. 
Ha: Las habilidades conceptuales de los directivos tienen una correlación 
significativa con el uso de los valores de los docentes de la IE Nº 86043 del distrito de 
Jangas, Huaraz, en el 2017. 
Como se presenta en la tabla correspondiente, existe una relación significativa con 
las habilidades conceptuales de los directivos cuyo nivel es casi alto con relación al uso de 
los valores de los docentes, registrándose un mismo nivel con un 78, 9% de los casos. 
Debido a que la significancia es inferior al p valor de 0,05, existe una relación entre ambas 
variables a un nivel Rho de Spearman del 57,8%, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula, 
aceptándose la hipótesis de trabajo que expone: 
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Las habilidades para diagnosticar de los directivos tienen una correlación 
significativa con el uso de los valores de los docentes de la IE Nº 86043 del distrito de 
Jangas, Huaraz, en el 2017. 
He. 8. Características de las habilidades gerenciales de los directivos. 
Tabla 60.  
Características de las habilidades gerenciales de los directivos 







%  %  %  % %  
Solución de problemas laborales 0,0% 0,0% 33,3% 56,4% 10,3% 
Designación de funciones 0,0% 5,1% 33,3% 48,7% 12,8% 
Conocimientos sobre tecnología 0,0% 0,0% 41,0% 41,1% 17,9% 
Conocimiento sobre planeación 0,0% 0,0% 28,2% 53,8% 17,9% 
Empatía  0,0% 2,6% 33,3% 43,6% 20,5% 
Reconocimiento de las diferencias 
laborales 
0,0% 0,0% 33,3% 46,2% 20,5% 
Trabajo en equipo 0,0% 5,1% 28,2% 56,4% 10,3% 
Manejo de conflictos 2,6% 2,6% 43,6% 43,7% 7,7% 
Pensamiento estratégico 0,0% 2,6% 46,2% 48,7% 2,6% 
Creatividad 0,0% 2,6% 23,1% 48,7% 25,6% 
Gestión del cambio 2,6% 5,1% 28,2% 38,5% 25,6% 
Proceso administrativo 0,0% 2,6% 48,7% 30,8% 17,9% 
Conocimiento de la causa-efecto 0,0% 2,6% 48,7% 30,8% 17,9% 
Premiaciones 10,3% 23,1% 38,5% 17,9% 10,3% 
Uso adecuado de sistemas de 
información 
0,0% 2,6% 12,8% 64,1% 20,5% 
Uso adecuado de la documentación 0,0% 2,6% 23,1% 61,5% 12,8% 
Capacidad de reconocer los problemas 2,6% 0,0% 35,9% 48,7% 12,8% 
Elección del curso de acción para soluc 
de problemas. 
0,0% 5,1% 43,6% 35,9% 15,4% 
Priorización de actividades  0,0% 2,6% 33,3% 46,2% 17,9% 
Delegación de actividades 0,0% 5,1% 35,9% 36% 23,1% 
Programación idónea de actividades 0,0% 2,6% 41,0% 51,3% 5,1% 
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Como se observa en la tabla correspondiente, a las características de las habilidades 
gerenciales de los directivos. Los docentes mencionan que casi siempre dan uso adecuado 
del sistema de información 64,1%, uso adecuado de la documentación 61,5%, la solución a 
los problemas laborales, el trabajo en equipo corresponden a un 56,4%, conocimiento 
sobre planeación 53,8%, programación idónea de actividades con un 51,3%., designación 
de funciones, pensamiento estratégico, creatividad, capacidad de reconocer los problemas 
tienen un 48,7%, reconocimiento de las diferencias laborales y priorización de actividades 
corresponde a un 46,2%, manejo de conflictos en un 43,7%, empatía con un 43,6%, 
conocimiento sobre tecnología en un 41,1%, gestión del cambio con un 38,5%, delegación 
de actividades en un 36%.  
Las características de las habilidades gerenciales que a veces la ponen en práctica 
son: Proceso administrativo y conocimiento de la causa – efecto en un 48,7%, 
premiaciones con un 38,5 %, elección del curso de acción para solución de problemas en 
un 43,6%. 
He. 9. Nivel del desarrollo de la profesionalidad de los docentes.  
Tabla 61.  
 Nivel del desarrollo de la profesionalidad de los docentes. 
 Frecuencia Porcentaje 
  Casi alto 21 53,8 
Alto 11 28,2 
Moderado 7 17,9 




De la aplicación del cuestionario a 39 docentes en cuanto al nivel del desarrollo de la 
profesionalidad, el 53,8%, cuyo nivel es Casi alto, 11 docentes, el 28,2%, está en un nivel 
Alto y finalmente 7 docentes, el 17,9%, en un nivel Moderado. 
Tabla 62.  
Nivel del desarrollo de la profesionalidad de los docentes, por indicadores  





Identificación de necesidades de 
aprendizaje profesional 
0,0% 2,6% 20,5% 53,8% 23,1% 
Evaluación de métodos y estrategias 0,0% 2,6% 15,4% 61,5% 20,5% 
Evaluación de recursos estimulantes 0,0% 2,6% 33,3% 46,2% 17,9% 
Interés e iniciativa de superación prof 0,0% 0,0% 25,6% 35,9% 38,5% 
Participación en formación y desarrollo 
profesional 
0,0% 2,6% 20,5% 43,6% 33,3% 
Acceso a información actualizada 0,0% 2,6% 15,4% 46,2% 35,9% 
Conocimiento actualizado de políticas 
educativas 
0,0% 2,6% 17,9% 56,4% 23,1% 
Manejo de instrumentos de gestión 0,0% 2,6% 20,5% 53,8% 23,1% 
Conocimiento de la normatividad del 
sistema educativo 
0,0% 0,0% 20,5% 41,0% 38,5% 
Conocimiento de la normatividad 
básica del sistema educativo 
0,0% 0,0% 20,5% 38,5% 41,0% 
Uso de criterios éticos 0,0% 2,6% 20,5% 53,8% 23,1% 
Desempeño según principios éticos 0,0% 2,6% 15,4% 46,2% 35,9% 
Compromiso en el cumplimiento de 
funciones 
0,0% 2,6% 20,5% 48,7% 28,2% 
Toma de decisiones en la protección de 
la salud física, emocional y mental de 
los estudiantes 




Los indicadores del desarrollo de la profesionalidad se obtuvieron el nivel casi alto, 
con 61,5%, es la evaluación de métodos y estrategias, un 59,0%, toma de decisiones en la 
protección de la salud física, con 56,4%, conocimiento actualizado de políticas educativas, 
un 53,8%, identificación de necesidades de aprendizaje profesional, manejo de 
instrumentos de gestión, uso de criterios éticos, con 48,7%, toma de decisiones en la 
protección de la salud física, un 46,2%, evaluación de recursos estimulantes, acceso a 
información actualizada, desempeño según principios éticos, un 43,6%, participación en 
formación y desarrollo profesional, con 41,0%, conocimiento de la normatividad del 
sistema educativo, un 38,5%, conocimiento de la normatividad básica del sistema 
educativo, con 35,9%, interés e iniciativa de superación profesional. 
5.3. Discusión de resultados 
Respecto de la relación entre las variables de investigación, los resultados evidencian 
que existe una relación positiva y significativa entre las habilidades gerenciales de los 
directivos y el desarrollo de la profesionalidad de los docentes de la institución educativa, 
lo que lleva a aceptar la hipótesis general de investigación. Esto es consecuente con los 
autores e investigaciones que reportan la existencia a través del tiempo de una relación 
entre las variables, así, (Griffin et al., 2016) mencionaron que todas las organizaciones 
usan cuatro clases básicas de recursos de su entorno: los humanos, los financieros, los 
físicos y los de información. Los recursos humanos incluyen el talento de los directores y/o 
administradores, así como de los empleados. Los recursos financieros son el capital que la 
organización emplea para costear las operaciones iniciales, las corrientes y las que 
desarrollará a largo plazo. Los recursos físicos incluyen las materias primas, los edificios 
de oficinas, las fábricas y su equipamiento. Los recursos de información son los datos 
útiles que usará para tomar decisiones eficaces. Con ello, el MEP confirmó que “La 
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construcción de un Marco de Buen Desempeño Docente es principalmente un ejercicio de 
reflexión sobre el sentido de esta profesión y su función en la sociedad, la cultura y el 
desarrollo con equidad. Constituye un proceso de deliberación sobre las características de 
una enseñanza dirigida a que niñas, niños y adolescentes logren aprendizajes 
fundamentales durante el proceso de su educación básica, y aspira a movilizar al 
magisterio hacia el logro de un desarrollo profesional permanente que garantice estos 
aprendizajes. Se trata de un ejercicio muy significativo, por ser la enseñanza y el quehacer 
de los docentes un asunto público de gran importancia para el bien común. 
Asimismo, el objetivo fue buscar la relación entre las variables de las hipótesis 
específicas, se obtuvo el siguiente: Habilidades técnicas tienen una correlación 
significativa con la identidad y responsabilidad profesional de los docentes como detalla en 
el marco conceptual. Así, Ramírez refiere que las habilidades técnicas en los directivos es 
la idoneidad de los métodos que se emplean en el proceso de la prestación del servicio, así 
como también en la adecuación de los recursos que se utilizan, todo lo cual debe conducir 
a un producto o servicio bien elaborado o a un servicio de óptima calidad. En ese sentido, 
el MEP refiere que la identidad y responsabilidad profesional Autoevalúa su desempeño a 
través de una observación cuidadosa, sistemática y focalizada de su experiencia; a partir de 
ella, identifica sus necesidades de aprendizaje profesional y personal, y juzga si los 
métodos, estrategias y recursos que utiliza son los más estimulantes y pertinentes para sus 
estudiantes. 
Los resultados indican que las habilidades interpersonales de los directivos muestran 
una correlación significativa con el uso de los valores de los docentes teniendo como base 
teórica. Así, (Griffin et al., 2016) sostuvieron que algunos elementos básicos de las 
habilidades interpersonales son: reconocer las diferencias individuales, comprender la 
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diversidad, trabajar con equipos, manejar los conflictos, motivar a otros y dirigir las 
conductas en el centro de trabajo. 
Además, el MEP hizo referencia de la identidad y responsabilidad se construye, con 
la colaboración de sus pares, comunidades de profesionales que reflexionan 
sistemáticamente sobre su desempeño profesional, los factores que influyen en la calidad 
de la enseñanza y la participación de los docentes en el logro de los objetivos 
institucionales de la escuela. Sistematiza su experiencia pedagógica. 
En cuanto los resultados de la hipótesis específica, las habilidades para la 
comunicación de los directivos presentan una correlación significativa con la identidad y 
responsabilidad profesional de los docentes teniendo un sustento teórico. Así, (Griffin et 
al., 2016) señalaron que las habilidades para la comunicación se refieren a la capacidad del 
director y/o gerente para transmitir de forma eficaz ideas e información a otros y recibir de 
la misma forma las ideas y la información que ellos le proporcionan. Estas destrezas le 
permiten transmitir ideas a los subordinados de modo que sepan lo que se espera de ellos, 
coordinar el trabajo con compañeros y colegas de modo que trabajen debidamente juntos y 
mantener informados a los administradores de los niveles altos sobre lo que está 
sucediendo 
Además, el MEP, sostuvo que accede a información actualizada y analiza 
permanentemente el acontecer local, regional, nacional e internacional, y relaciona esta 
información con su enseñanza. Se compromete con su propio desarrollo personal y 
profesional, a partir del conocimiento de sus propias necesidades y las de sus estudiantes. 
Se tiene como resultado la hipótesis especifica que las habilidades para la toma de 
decisiones de los directivos muestran una correlación significativa con la identidad y 
responsabilidad profesional de los docentes. 
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Así, (Griffin et al., 2016) hicieron referencia de las habilidades para tomar decisiones 
se refieren a la capacidad del director para reconocer y definir correctamente los problemas 
y las oportunidades, así como, a continuación, para escoger un curso de acción adecuado 
para resolver esos problemas y capitalizar esas oportunidades. Además, el MEP, dice que 
la identidad y responsabilidad profesional se mantiene informado de los aportes de la 
investigación con actitud abierta y plena conciencia de sus fortalezas y debilidades. 
Respecto de la hipótesis específica que define que las habilidades para administrar el 
tiempo de los directivos tienen una correlación significativa con la identidad y 
responsabilidad profesional de los docentes teniendo sustento teórico. Así, el autor (Griffin 
et al., 2016) sustenta que las habilidades para administrar el tiempo se refieren a la 
capacidad del director para ordenar por prioridad sus actividades, trabajar con eficiencia y 
delegar correctamente. Además, el MEP, hace referencia que demuestra conocimiento 
actualizado de las políticas educativas nacionales, regionales y locales, sus instrumentos de 
gestión, las características del sistema y la normatividad vigente, incluyendo sus 
obligaciones y sus derechos laborales y profesionales.  
Los resultados de la hipótesis específica, las habilidades conceptuales de los 
directivos tienen una correlación significativa con el uso de los valores de los docentes 
sustentándose con una base teórica. Así, el autor (Griffin et al., 2016), hace referencia que 
el pensamiento estratégico, la administración de la innovación, así como la creatividad y el 
manejo del cambio son elementos fundamentales de las habilidades conceptuales. A su vez 
el MEP, hace referencia que el uso de los valores de los docentes, analiza su acción 
formadora a la luz de criterios de orden ético, buscando siempre identificar, comprender y 
modificar prácticas y creencias que son contradictorias con el sentido de su profesión y el 
derecho y las necesidades de sus estudiantes. 
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Los resultados de la hipótesis específica, las habilidades para diagnosticar de los 
directivos presentan una correlación significativa con la identidad y responsabilidad 
profesional de los docentes se sustenta con una base teórica de (Griffin et al., 2016),  que 
mencionaron que algunos elementos de las habilidades para diagnosticar son: conocer las 
relaciones causa-efecto, administrar el control y ligar los premios con las conductas 
deseadas de los empleados. Además, el MEP, dice que el uso de los valores de los docentes 
está en conocer el marco jurídico de derechos que da finalidad a la institución educativa y 
entiende la prioridad que tienen sus estudiantes como personas en formación. Toma en 
cuenta estos criterios en el desarrollo de su labor profesional y las decisiones que competen 
a su función docente. 
Respecto de las limitaciones, es preciso mencionar que en la aplicación de los 
instrumentos algunos docentes presentaron cierto recelo en cuanto a dar información 
respecto a las habilidades gerenciales de los directivos. La investigación se realizó en 
determinados horarios coordinados con el Director de la Institución Educativa N° 86043, 
distrito de Jangas, provincia de Huaraz. 
Finalmente, se debe señalar que este estudio podría ser un aporte, en el sentido de 
incluir otras dimensiones de Habilidades Gerenciales de los directivos pues de esta forma 
se lograra mejorar la gestión educativa brindando una atención eficiente de acuerdo a las 
necesidades que muestran los docentes en el desarrollo de la profesionalidad, a su vez será 





1. A nivel general, el estudio demuestra que existe una correlación significativa entre las 
habilidades gerenciales de los directivos y desarrollo de la profesionalidad de los 
docentes en la IE Nº 86043 de Distrito de Jangas, Huaraz en el 2017. Evidenciando un 
p valor de 0,05, se deduce que existe una relación entre ambas variables a un nivel Rho 
de Spearman del 70,3% 
2. A nivel específico, las habilidades técnicas tienen una correlación significativa con la 
identidad y responsabilidad profesional de los docentes de la IE Nº 86043 de Distrito 
de Jangas, Huaraz en el 2017. Por lo mismo, se acepta que existe una relación general 
entre ambas variables a un nivel Rho de Spearman del 60,6% 
3. Las habilidades para diagnosticar de los directivos tienen una correlación significativa 
con el desarrollo profesional de los docentes de la IE Nº 86043 del distrito de Jangas, 
Huaraz, en el 2017. A un nivel de confianza del 95%, se deduce que hay una relación 
entre ambas variables a un nivel Rho de Spearman del 57,3%, 
4. Las habilidades para la comunicación de los directivos presentan una correlación 
significativa con la identidad y responsabilidad profesional de los docentes de la 
institución, el nivel Rho de Spearman es del 48,9%. 
5. Las habilidades para la toma de decisiones de los directivos muestran una correlación 
significativa con la identidad y responsabilidad profesional de los docentes de la 
institución mencionada. Su nivel Rho de Spearman es 68,9%. 
6. Las habilidades para administrar el tiempo de los directivos tienen una correlación 
significativa con la identidad y responsabilidad profesional de los docentes de la IE Nº 
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86043 del distrito de Jangas, Huaraz, en el 2017. Se hace esta afirmación al 95% de 
confiabilidad con un Rho de Spearman del 66,5%. 
7. Las habilidades interpersonales de los directivos tienen una correlación significativa 
con el uso de valores de los docentes de esta institución. De igual forma el p valor es 
inferior a 0,05, por lo tanto, hay relación entre ambas variables a un nivel Rho de 
Spearman del 49,7% 
8. Las habilidades conceptuales de los directivos muestran una correlación significativa 
con el uso de los valores de los docentes de la IE Nº 86043 del distrito de Jangas, 
Huaraz, en el 2017. Debido a que la significancia es inferior al p valor de 0,05, se 
deduce que existe una relación entre ambas variables a un nivel Rho de Spearman del 
57,8%, 
9. Las características que más sobresalen respecto a la variable Independiente Habilidades 
Gerenciales de los directivos es el uso adecuado del sistema de información 64.1%, uso 
adecuado de la documentación 61,5%, la solución a los problemas laborales, el trabajo 
en equipo corresponden a un 56,4%, conocimiento sobre planeación 53.8%, 
programación idónea de actividades con un 51.3%., designación de funciones, 
pensamiento estratégico, creatividad, capacidad de reconocer los problemas tienen un 
48,7%, reconocimiento de las diferencias laborales y priorización de actividades 
corresponde a un 46,2%, manejo de conflictos en un 43,7%, principalmente. 
10. El nivel que tiene la variable dependiente Desarrollo de la profesionalidad de los 
docentes de un total 39 docentes, se ha obtenido 21 docentes, el 53,8%, cuyo nivel es 
“Casi alto”, 11 docentes, el 28,2%, está en un nivel Alto y, finalmente, 7 docentes, el 




1. Debido a que el estudio demuestra que existe correlación significativa entre las 
habilidades gerenciales de los directivos y desarrollo de la profesionalidad de los 
docentes en la IE Nº 86043, los directivos tienen que desarrollar cualidades que 
propicien el buen desempeño profesional de los docentes a través de talleres periódicos 
obligatorios.  
2. En razón a que las habilidades técnicas tienen una correlación significativa con la 
identidad y responsabilidad profesional de los docentes, es fundamental que los 
Directivos desarrollen habilidades de solucionar problemas laborales, el manejo de las 
tecnologías, la planeación de acciones con el personal docentes en el proceso de mejora 
en la atención eficiente de la Gestión Educativa. Los talleres con especialistas debe ser 
parte de la agenda anual. 
3. Las habilidades para diagnosticar de los directivos tienen una correlación significativa 
con el desarrollo profesional de los docentes de la IE Nº 86043 del distrito de Jangas, 
Huaraz, en el 2017 es preciso mencionar que los directivos tienen que promover 
estrategias para identificar el problema sus causas y efectos, conocer las premiaciones 
de esta forma el docente comprenderá como va actuar y tomar decisiones respetando 
los derechos humanos y el principio del bien superior del niño y el adolescente. 
4. Habiéndose comprobado que las habilidades para la comunicación de los directivos 
presentan una correlación significativa con la identidad y responsabilidad profesional 
de los docentes. Los directivos tienen que fomentar el trabajo coordinado haciendo uso 
de la empatía, la cordialidad y el respeto usando adecuadamente de la documentación 
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por parte de los docentes de esta forma tendrán acceso a información actualizada, 
manejo de instrumentos de gestión y normatividad del sistema educativo. 
5. Como se ha fundamentado que las habilidades para la toma de decisiones de los 
directivos muestran una correlación significativa con la identidad y responsabilidad 
profesional, es necesario que los directivos reconozcan y definan clara y correctamente 
los problemas y oportunidades que se dan para el desarrollo personal y profesional de 
los docentes. 
6. En razón a que las habilidades para administrar el tiempo de los directivos tienen una 
correlación significativa con la identidad y responsabilidad profesional de los docentes, 
es pertinente que los directivos ordenen y prioricen las actividades dentro de la 
institución; asimismo, se debe delegar responsabilidades a los docentes para generar 
interés e iniciativa de superación profesional en cada colaborador docente.  
7. Como se ha visto que las habilidades interpersonales de los directivos presentan una 
correlación significativa con el uso de los valores de los docentes, es menester que los 
directivos promuevan la comprensión, el trabajo en equipo, el manejo de los conflictos 
con los docentes para que se establezcan las buenas relaciones y una adecuada práctica 
de la identidad y responsabilidad en su labor docente a través del esfuerzo de 
especialistas y facilitadores. 
8. Como queda claro que las habilidades conceptuales de los directivos muestran una 
correlación significativa con el uso de los valores de los docentes. Ante ello, los 
directivos tienen que desarrollar las habilidades del pensamiento estratégico, 
creatividad, el manejo del proceso administrativo y una gestión del cambio para que los 
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docentes practiquen los valores basada en el uso de criterios éticos en el cumplimiento 
de sus funciones y la responsabilidad en su labor educativa. 
9. Como se advierten que las características que más sobresalen respecto a la variable 
independiente (Habilidades gerenciales) son es el uso adecuado del sistema de 
información, uso adecuado de la documentación, la solución a los problemas laborales 
y el trabajo en equipo es preciso propiciar la práctica de la habilidad conceptual con el 
proceso administrativo y la habilidad para diagnosticar con el conocimiento de la causa 
– efecto fomentando la habilidad para la toma de decisiones que es la elección del 
curso de acción para solución de problemas. 
10.  Para mejorar la variable dependiente Desarrollo de la profesionalidad es importante 
que los directivos promuevan en los docentes iniciativa e interés de superación 
profesional, conocimiento de la normatividad del sistema educativo la evaluación de 
métodos y estrategias para su desarrollo profesional, la evaluación de recursos 
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Apéndice A.  
Matriz de consistencia 
Habilidades gerenciales de los directivos y desarrollo de la profesionalidad de los docentes de la IE N° 86043, Distrito de Jangas, 
Huaraz, Ancash, 2017 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables Metodología 
Problema general 
Pg. ¿Cuál es el grado de 
relación que existe entre las 
habilidades gerenciales de los 
directivos y el desarrollo de la 
profesionalidad de los 
docentes de la IE Nº 86043 del 
distrito de Jangas, Huaraz, en 
el 2017?  
Problemas específicos 
Pe. 1. ¿Qué relación existe 
entre las habilidades técnicas 
de los directivos y la identidad 
y responsabilidad profesional 
de los docentes de la IE Nº 
86043 del distrito de Jangas, 
Huaraz, en el 2017? 
Pe. 2. ¿Qué relación existe 
entre las habilidades para 
diagnosticar de los directivos y 
la identidad y responsabilidad 
profesional de los docentes de 
la IE Nº 86043 del distrito de 
Jangas, Huaraz, en el 2017? 
Objetivo general 
Og. Establecer el grado de 
relación existente entre las 
habilidades gerenciales de 
los directivos y el desarrollo 
de la profesionalidad de los 
docentes de la IE Nº 86043 
del distrito de Jangas, 
Huaraz, en el 2017.  
Objetivos específicos 
Oe. 1. Establecer la relación 
que existe entre las 
habilidades técnicas de los 
directivos con la identidad y 
responsabilidad profesional 
de los docentes de la IE Nº 
86043 del distrito de Jangas, 
Huaraz, en el 2017. 
Oe. 2. Establecer la relación 
de las habilidades para 
diagnosticar de los directivos 
con la identidad y 
responsabilidad profesional 
de los docentes de la IE Nº 
Hipótesis general 
Hg. Existe correlación 
significativa entre las 
habilidades gerenciales de 
los directivos y desarrollo de 
la profesionalidad de los 
docentes en la IE Nº 86043 
del distrito de Jangas, 
Huaraz, en el 2017. 
Hipótesis específicas 
He. 1. Las habilidades 
técnicas tienen una 
correlación significativa con 
la identidad y 
responsabilidad profesional 
de los docentes de la IE Nº 
86043 del distrito de Jangas, 
Huaraz, en el 2017. 
He. 2 .Las habilidades para 
diagnosticar de los directivos 
presentan una correlación 
significativa con la identidad 
y responsabilidad profesional 
de los docentes de la IE Nº 
Variable O1 
Habilidades 










Habilidades para la 
comunicación. 
Habilidades para la 
toma de decisiones 
Habilidades para 
administrar el tiempo 
Variable O2 
Enfoque de investigación 
Correlacional 
Tipo de investigación 
Fue aplicada  




M = Muestra 
O1 = Observación de la 
variable de habilidades 
gerenciales.  
O2 = Observación de la 




Pe. 3. ¿Qué relación existe 
entre las habilidades para la 
comunicación de los directivos 
y la identidad y 
responsabilidad profesional de 
los docentes de la IE Nº 86043 
del distrito de Jangas, Huaraz, 
en el 2017? 
Pe. 4. ¿Qué relación existe 
entre las habilidades para la 
toma de decisiones de los 
directivos y la identidad y 
responsabilidad profesional de 
los docentes de la IE Nº 86043 
del distrito de Jangas, Huaraz, 
en el 2017? 
Pe. 5. ¿Qué relación existe 
entre las habilidades para 
administrar el tiempo de los 
directivos y la identidad y 
responsabilidad profesional de 
los docentes de la IE Nº 86043 
del distrito de Jangas, Huaraz, 
en el 2017? 
Pe. 6. ¿Qué relación existe 
entre las habilidades 
interpersonales de los 
directivos y el uso de los 
valores de los docentes de la 
IE Nº 86043 del distrito de 
Jangas, Huaraz, en el 2017? 
86043 del distrito de Jangas, 
Huaraz, en el 2017. 
Oe. 3. Medir la relación entre 
las habilidades para la 
comunicación de los 
directivos con la identidad y 
responsabilidad profesional 
de los docentes de la IE Nº 
86043 del distrito de Jangas, 
Huaraz, en el 2017. 
Oe. 4. Determinar la relación 
entre las habilidades para la 
toma de decisiones de los 
directivos con la identidad y 
responsabilidad profesional 
de los docentes de la IE Nº 
86043 del Distrito de Jangas, 
Huaraz, en el 2017 
Oe. 5. Establecer la relación 
de las habilidades para 
administrar el tiempo de los 
directivos con la identidad y 
responsabilidad profesional 
de los docentes de la IE Nº 
86043 del distrito de Jangas, 
Huaraz, en el 2017. 
Oe. 6. Medir la relación de 
las habilidades 
interpersonales de los 
directivos con el uso de los 
valores los docentes de la IE 
86043 del distrito de Jangas, 
Huaraz, en el 2017. 
He. 3. Las habilidades para la 
comunicación de los 
directivos presentan una 
correlación significativa con 
la identidad y 
responsabilidad profesional 
de los docentes de la IE Nº 
86043 del distrito de Jangas, 
Huaraz, en el 2017. 
He. 4. Las habilidades para la 
toma de decisiones de los 
directivos muestran una 
correlación significativa con 
la identidad y 
responsabilidad profesional 
de los docentes de la IE Nº 
86043 del distrito de Jangas, 
Huaraz, en el 2017. 
He. 5. Las habilidades para 
administrar el tiempo de los 
directivos tienen una 
correlación significativa con 
la identidad y 
responsabilidad profesional 
de los docentes de la IE Nº 
86043 del distrito de Jangas, 
Huaraz, en el 2017. 
He. 6. Las habilidades 
interpersonales de los 
directivos tienen una 






Uso de los valores 
r = Correlación entre las 
variables. 
Población y muestra 
La población fue finita. 
Estuvo constituida por 39 
trabajadores de IE Nº 86043, 
Virgen de las Mercedes del 
distrito de Jangas, provincia 
de Huaraz, departamento de 
Ancash, dato que fue 
proporcionado por la 
dirección. Los datos de 
inclusión fueron: Docentes 
de nivel primario 13; de nivel 




Pe. 7. ¿Qué relación existe 
entre las habilidades 
conceptuales de los directivos 
y el uso de los valores de los 
docentes de la IE Nº 86043 del 
distrito de Jangas, Huaraz, en 
el 2017? 
Pe. 8. ¿Cuáles son las 
características de las 
habilidades gerenciales de los 
directivos de la IE Nº 86043 
del distrito de Jangas, Huaraz, 
en el 2017? 
Pe. 9. ¿Cuál es el nivel del 
desarrollo de la 
profesionalidad de los 
docentes de la IE Nº 86043 del 
distrito de Jangas, Huaraz, en 
el 2017? 
 
Nº 86043 de Distrito de 
Jangas, Huaraz en el 2017 
Oe. 7. Determinar la relación 
de las habilidades 
conceptuales de los 
directivos con el uso de los 
valores de los docentes de la 
IE Nº 86043 del distrito de 
Jangas, Huaraz, en el 2017. 
Oe. 8. Conocer cuáles son las 
características de las 
habilidades gerenciales de 
los directivos de la IE Nº 
86043 del distrito de Jangas, 
Huaraz, en el 2017. 
Oe. 9. Determinar el nivel 
del desarrollo de la 
profesionalidad de los 
docentes de la IE Nº 86043 
del distrito de Jangas, 
Huaraz, en el 2017 
 
 
correlación significativa con 
el uso de los valores de los 
docentes de la IE Nº 86043 
del distrito de Jangas, 
Huaraz, en el 2017. 
He. 7. Las habilidades 
conceptuales de los 
directivos muestran una 
correlación significativa con 
el uso de los valores de los 
docentes de la IE Nº 86043 
del distrito de Jangas, 
Huaraz, en el 2017. 
He. 8. (no requiere hipótesis 
por ser descriptiva). 
He. 9. (no requiere hipótesis 
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Apéndice D.  
Evidencia fotográfica 
 
Mapa de ubicación de la institución educativa 
 




Patio escolar de la Institución Educativa Nº 86043 
 
 
